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T i a e r a s r a m p a t a r i nfi. 
¿ Q u é h a c e m o s d e e s a p e q u e ñ e z 
d e l a c a r e s t í a d e l a v i d a ? 
(EJ coste de la v ida en E s p a ñ a e s t á 
6. tono con los i n t r é p i d o s aviadored 
del («raid» a Buenos Aires: se eleva y 
se eleva y a c a b a r á por ba t i r el record. 
Esto, natun-aibiiiente, no preocupa a na-
die. Por lo míenos, a p r imara v i si a. 
puesto que l a Prensa, reflejo de la 
opinión, no dice esta boca es mía . . . ni 
siquiera paira bostezan-. Coanomos mal , 
/vestimos como Dios ncs da a: eñli-arKf'er 
y hornos coinipletaimiente felices. Ho 
aquí el fenómemo que nosotras no nos 
(explicaremos j a m á s . 
Pero lo real' y lo triste os que el 
problema de l a v i d a cara tiene mucba 
m á s i m p á r t a m e i a que todos cuantos 
ofrece La perspectiva' e s p a ñ o l a . Más 
importancia parque no es problema 
que se relacione exclusivamente con 
la desnutir ición y el ma l vestido, sino 
que por to-jigaca resonancia se adentra 
en la m o r a l púb l i c a , en l a co r rupc ión 
de las costumbres y en el propio y 
admirable sosiego del bogar famil iar . 
Toma es .este merecedor de u n es 
ludio reposado y hondo y acaso le 
acometamos con m á s seguridadj> 
buena i n t e n c i ó n que de acierto. l 
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L a acelerada m o d i ñ e a c i ó n de los 
gustos y aficiones del pueblo, que ya 
os capaz de oamibiar su piel por u n 
buen vestido, i n v i t a a pensar si de.' 
coptrapts dei quarer y del carecer no 
puede surgi r l a p e r v e r s i ó n , el' delito, 
la tirainsgresiión de todos los principios 
moirales/ 
L o lág ieo a q u í , como en todo, es in-
tentar un remedio en l a causa antes 
que en los efectos. 
Conviene acudir con urgencia a 
itempierar el Q^ste de l a v ida a los iu-
íifcisuis normales del pueblo. Y convie-
re . t a m b i é n emi^trender sin contempla-
•;ii.iie.s una radical t r a n s f a r m a c i ó n de 
as coEtumbres, diotando leyes que 
onteugan el vicio, «reglamienten» la 
>ciosidad y moderen el insul tante lu 
'o que tantas cabecitas adnraldes bo 
l e r t u r b á d o , tantos bogares ba enl-ane 
urecido y tantas flores de v i r t u d bo 
'ejadn en las zarzas de l a aaciada 
icntación. 
H á g a s e este, abra, aunque la opi 
i i6n y la Prensa, su reflejo, no l a de 
anden. 
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S e r e ú n e l a D e l e g a c i ó n d e l C o n s e j o d e l T r a b a j o . 
Y a d o p t a i m p o r t a n t e s a c u e r d o s 
p a r a l a s c l a s e s o b r e r a y p a t r o n a l 
Celebró ayer r eun ión la Delegac ión 
üel Consejo del Trabajo en Santander. 
Asis ten , el alcalde-nresidente. doi 
Rafael de la Vega y L a m e r á ; el ins-
pector provincial del Trabajo : los vo-
cales natrones don Pedro Casado, don 
Arsenio Quintani l la , don J o s é F e r n á n -
dez, don Anton io M a r t í n e z , don Ja-
* l i t i A lonso 'y don E e r m í n Madrazo. 
y los vocales obreros don Santiago 
l lamos , don T o m á s Arce, don Antón i ' 
Pérez , v dpn Anton io Vayas, que ac-
t ú a de secretario. 
Excusa su asistencia el vocal médi-
co, don Leoncio Santos Ruano, por 
hallarse enfermo. 
Se lee el acta de la anterior y es 
iaprobada. 
Se da lectura a un oficio de la So 
ciedad Patronal de industriales meta 
lúrgicos de Santander, contestando ál 
de esta De legac ión , fecha 5 de enero 
sobre el informe pedido por la Aseso-
ra técn ica del minister io del Trabajo 
acerca de la i n t e r p r e t a c i ó n de los apar-
tados a) y b) de la base s é p t i m a dol 
pacto "-relebrado por p-lla fon el Sindi-
cato Obrero Me ta lú rg i co M o n t a ñ é s , es-
timando que t a l i n t e r p r e t a c i ó n no pue-
de n i debe ser o t ra que la nue de la 
letra de los mismos, taxativamente, 
se desprende. Dicha resrmesta es co-
ttiunicada a la Supei-ioridad. 
A una solicitud de don Victor iano 
TVi,nánde7. con café económico en la 
calle de C a l d e r ó n , 37, pidiendo auto-
rización vam nbr i r a las seis de la 
niañana. Se desestima. 
A nn escrito de la F e d e r a c i ó n C r á -
fica E s p a ñ o l a (Sección m i x t a de San-
tandpr\ denunciando qup «m todos los 
periódicos de esta localidad. _ que st 
confeccionan de noche, hay chicos me 
T\orps 'le edad nue van a las ocho de 
ja noche y e s t á n hasta las nueve de 
*a m a ñ a n a . E l insnector del Traba y -
toma nota nara informarpe y correpir 
las extralimitaciones ilegales que exis-
tan. 
A nn ofioio de la " n e W a c i ó n Récrio-
Kal del Trabajo residente en Oviedo. 
Jnnnifpstfndn nnp l a Sopipdad patro-
nal de industriales m c t n l ú r g i c o s _ de 
^/mtander ha solicitado la constitu-
cién de un C o m i t é Par i ta r io de Tra-
bajo, enr-omendnndo a la Presidencia 
de esta TMpfración t rami te el oportu-
no expediente, nvendo a las asocia 
ciones profesionales, natronalps y obre. 
*as, cumpliendo así los reemisitos se-
ñalado? en Rpal decreto de 5 de oc-
tubre de 1922. A la vez rueea se i n -
JtHe on el «Boletín Oficial» de ln; pro-
1 'l?"1 a la convocatoria correspondiente. 
E l secretario dice nue, aceptada la 
f i s i ó n ño r el señor Vega L a m e r á , se 
na pnhbcndo el anuneio pn p1 «EoIp-
m Oficial» del 27 del actual, convo-
cando a los interesados fu te esta De-
legación para el mié^o le f l . a de fk-
o n lad R^íq v pTPflia flf. ]a tarde. 
«a ^ri ,T1tamientó comunica que en 
«esién del 16 del ?~hial se acordó . 
T)p1 I11"*0' con ln ' ^ ^ f ^ a d o por esta 
f ^ v i f a , pon^edpr p1 d^scaneso se-
manal a los enterradores de Cürieir^ 
jasando ol asunto a la ponencia de 
concia para que ponga de acuerdo a 
los interesados con objeto de que do 
en cubierto el servicio, sin perjuicio 
leí descanso que se establece. • 
Multas.—Se acuerda hacer efectivas 
as siguientes, que constan en la rela-
ión n ú m e r o 5 : 21 por infracción a la 
ornada mercanti l , y por la de des-
anso dominical , 12. 
Condonan : Una de don Acisclo Ecbo-
rar r ía Allende, c o n m i n á n d o l e con el 
ru to cumplimiento d e la ley, y 16 
leí Gremio de j u g u e t e r í a por haber 
enido m á s horas de las autorizadas 
hiertos sus establecimientos durante 
a v í spe ra del d í a de Reyes, a condi-
:ón de aue rpintegren a los depett-
lientes las horas que dicho d í a tra-
bajaron de m á s , d á n d o s e l a s de asueto 
•n la presente semana.—Como algu-
\os guardias municipales sufrieran el 
•astigo de r e t é n por no haber estado 
tontos a denunciar la infracción, se 
(.cuerda que el alcalde tenga benevo. 
encia con ellos, ya que las multas no 
e cobran. En afíos sucesivos, si los 
•omerciantes de dicho gremio no so-
ic i taran la au to r i zac ión oportuna pa-
-a tener abierto m á s horas de las re-
-lamentarias, las multas que se i m -
nongan entonces no se d e j a r á n sin 
afecto. 
E l alcalde da cuenta de sus gestio-
.ies, a c o r d á n d o s e , a oonsecuencia de 
"a de cafés económicos , oficiar al go-
Sernador civi l solicitando informe so-
V e las detnrminaciones adoptadas en 
•ste part icular . 
E l señor Arce advierte que las bar 
h e r í a s de los pueblos del t é r m i n o mu-
ñ c i p a l abren sus puertas y prestan 
•ervicio los dominfros. E l presidente 
orna nota para enterarse. 
El séfíóT Onintani l la prpffunta qué 
horario d e s e m p e ñ a el auvi l iar de la 
ifuina. y se acuerda reglamentar ei 
rabajo de la misma. 
Comparece una rpprpsen tac ión de la 
Asociación Gremial de Confiteros j 
Pasteleros de Santander, integrada 
por don Indalecio Ramos, clon _ Ma-
nuel Gómez y don Vicente Santiago, 
v otra de la Asociac ión de Dependien 
tes de Comercio, Indust r ia y Banca, 
compuesta por don Paulino Garc ía 
üm Manuel Ar is te y don Felicianc 
Leiza. 
Los obreros, s egún informe escrito 
que a c o m p a ñ a n , dicen que proponpn 
ojp* p1 horario de apertura y cierre de 
ocho de la m a ñ a n a a ocho de la no-
che, ta l como es el dp los gremio^ d^ 
nltramarinos y comestibles, e x t e n d i é a 
dose en diversas consideraciones er 
apoyo de su tesis.^ Y la Patronal , er 
•m extenso comunicado, sostiene qup 
la De legac ión local no accede al 
i^ambio de hora, o sea de nueve de 1? 
m a ñ a n a a nueve de la noche, herirr' 
le . muerte la industr ia . 
Mo-unos señores vocales piden acla-
mación de varios extremos a los dele-
gados, y és tos se re t i ran para que !• 
Delegación delibere. Y é s t a acuerda 
•»0r¡ ocho votos contra dos y un abs 
tenido, cambiar el horario de anertu 
•a v cierre actual, de o-dio de la má-
l ana a ocho de l a noche, por el df 
.nieve a nueve, exclusivamente para 
los establecimientos de confi ter ía y 
pas t e l e r í a , e n t e n d i é n d o s e por tales los 
que tienen en los mismos í iornos de 
e l a b o m c i ó n de pasteles y que t r i b u -
tan por la ta r i fa cuarta de contr ibu-
ción, quedando excluidos de este ho-
rar io, para atenerse al normal de ocho 
a ocho, los establecimientos mixtos y 
las p a n a d e r í a s , a las que se ob l iga rá , 
para poder acogerse al horario que 
ahora se establece, a que separen los 
despachos de ultramarinos y pan, res-
pectivamente, de los del ramo a que 
se refiere este acuerdo. 
E l señor Ramos explica su voto en 
contra, por entender que no es sufi-
ciente g a r a n t í a de observancia de la 
1ey las separaciones que ahora hacen 
los establecimientos mixtos. 
Y no habiendo m á s asi mí os de qur; 
t ratar , se l evan tó la sesión. 
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P o l i b i a d a s . 
El bizarro general 
Pángalos. 
Grecia tiene t a m b i é n su dictador, 
ejl general Pa.ngaJos. Y á conocen us-
tedes por el t e légrafo una de sus me-
didas m á s enidrgúcais; 'el a largamiento 
hasta abajo del tobil lo de las faldas 
te las mujeres griegas. Tiempo bace 
que el elemento c i v i l , por las buenas, 
viene salicitando de las damas m á s 
-ecato y modestia en sus vestidos. Mas 
lada ban conseguido los celosos pa-
dres de f ami l i a con sus amonestacio-
;ies en el hog-ar, n i los fogosos predi-
adares desde el pulp i to : las faldas 
l a n continuado por las nubes, o por 
as rodil las. . . ¿Qué m á s da? 
Ha sido preciso r ecu r r i r a l a fuerza 
u m a d a para hacer que las señoiras 
entren en r a z ó n . Y a l l á en Atenas, 
un esforzado mil l la i r ba tenido el 
arranque—el bollo gesto, decimos líoy 
—de amenazar a las ninjeres con e1, 
! ol g r i to m u i r l a ! de «¡a tención, 
• I V ' ' ; ' l in ' ta él tttCÓCfih) 
Las damas • griegas p o d r á n decir, 
nlngiando en cierto modo a Miraboau-
"TJeVamos las faldas cortas por vo-
luntad de la moda, y no hemos con-
sentido en a ln i rgásnos las , sino por la 
tm i za de las bayonetas ..» 
U n a curioSidíul sentimos nosotros. 
t a de saber si el bizarro general Pan-
o-loss—pongan ustedes Pantralos. que 
•n,Q he emjiyocado—, vencedor de 1; 
'a.lda corta en los campos de bátaHa 
Traotá bajo su vistoso uniforme caiknn 
-Mloii cortos t a m b i é n , o de esos otro: 
•ro-os y con cintas. 
Si los gafií^. largos, ¡ e n h o r a b u e n a ! , 
t r a t a de un hombre consecuente v 
Te] a su-s pr incipios de «mucho abri-
0')..Pp(r<) si los usase cortos, sü con-
'ucta para con el sexo débi l ser ía in-
•rsta, y deben las damas€rogarle aue 
1 ííH emnore larpruitos y de punto, 
ninone no le agrade semeiante «des-
•abillé» por lo poco coqueto. 
;Hay one po-edicar con el ejemplo, 
n i general! 
P O L I B I O . 
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L o s d r a m a s f a m i l i a r e s 
¡Jna mujer, en un momento de desespera-
ción, hiere levemente a su marido. 
E n el baardo de l a Reyerta, casas 
de don Pedro González, habi ta desde 
nace a l g ú n tieanpo el ma t r imonio Isaac 
M a r t í n e z López, de veinticinco a ñ o s , 
jonnalefro, y su esposa Teresa Ruiz 
. i n r c a , de veinte a ñ o s , na tu ra l de 
Santandiar. 
Todas kis noticias que hemos podi-
lo rocogor coánciden en que Teresa 
húz y sus dos hijos, uno de dos a ñ o s 
; otro d'e ocho mesas, llevaban una 
• îda miserable a causa del desorden 
•• Isaac, que t o n í a la ma la costum 
\re do gastans-a casi todo el dineo-o 
pie ganaba trabajando en el Muelle 
Kso, como es na tu ra l , oreó situacio 
íes d i f ic i l í s imas en l a casa, y c u a n d í 
a mnjer recrinunaba a su maírido poi' 
•quolltas didiíiipidacioncs,. Mar t í nez Ló 
étj lejos de reconoc-ar sus ex t rav ío : 
/ de fcwrmair p r o p ó s i t o s de enmiend'a 
•.olía empirendtenla a golpes con Tere 
-•a, a. l a que no hace mucho origine 
ruerlcis contusiones en un costado. 
A ver tairdc, a las siete, Isaac enSfií1 
&a casa .pidieixlo l a cena, y como Te 
xi5á s a b í a que babia cobrado un-Of 
.rebajos, le p id ió que la entrogai'a el 
I i n ero, p acia • p odier c omipilaicerle. 
Accedió Mairtímez a fuerza de súpl i 
•as y de ruegos, dando a su espos-
diez y siete pesetas y q u e d á n d o s e é 
on algunos dinciridlos. r 
Tediosa le di jo que aquellos cuartor 
í u e se guardaba le h a c í a n fal ta a ella 
para comprar un parche, s e g ú n pres-
e r ipc ión facul tat iva, a lo que Isaac 
contes tó que él i r í a a buscarle. ̂  
Opúsose La mujer , temerosa de que 
desapareciese el dinero, y tras u n a 
i i spu ta , que c o n c l u y ó t i rando Isaac 
a cena por l a ventana, ol hombre se 
••etiró incomodado a su habi taeiói i» , 
imenaziandó a Teresa con m a t a r l a si 
)or casualidad entraba en el cuarto. 
iEn a q u é l instante, fuera de sí por 
'as vejaciones de que su mar ido l a 
lacia objeto, l a mujer cogió un a rma 
inc bul ló a mano, dando con ella u n 
íolpe a su miarido y saliendo despuéR, 
iMisiada de su obra, a la calle, donde 
•omony/) a gritar:—.¡JJe he pinchado! 
Le be pinchadoI 
iEn u n autocmóvil se t ra jo a Isaac 
i La Qosa de Socomro, donde se le apre-
tó una her ida inciso-punzante en l a 
egión to rác i ca posterior izquierda, de 
ronióstico leve, salvo complacaciones, 
íl herido fué trasliadaflo m á s tarde 
1 Hospi ta l de San Rafael. 
. L a Guard ia c iv i l de P e ñ a c a s t i l l o 
w m ó del suceso el ccvnreapondiiente 
:•• .ludo, y a las doce de l a noche 
'•-n-sa comipiarec'a ante el s eño r juez 
el Oeste, don Juan Antonio G a r c í a 
minas, quien dejó en l iber tad p rov i -
niiul a l a pobre muie r , en vis ta del 
!ctamen de los médico®. 
Las diligencias las ins t ruyeron el 
• •rotario s eño r F e r n á n d e z y el ofi-
cial s e ñ o r Ganza. 
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N u e s t r a s c r ó n i c a s . 
L a v i e j e c i t a d e l a e s q u i n a . 
Viajes, 
Procedente de Oviedo l legó ayer a 
vantender el culto abogado don Pe 
ro P e m s í n d e z Caneja. 
—De Bilbao ha llegado a esta capi-
al el insnector de Banco don Y. Gra-
•as Lueller, 
—Se encuentra en SantandoT, pro-
edente de Méjico, don J o s é F e r n á n -
^ z v Sauz. 
—Ha lleeado a esta ciudad, p i w e -
1ente de Secrovia, el m i l i t a r don Pe-
'ro S astu Garc í a . 
A P a r í s . 
Aver salió cod dirección a P a r í s y 
loulogne-sur-Marne el dist inguido ar-
uitecte. nuestro buen amigo don Va^ 
"n+ín R. L a v í n del Noval . 
Buen viaje. 
Natalicio, 
Con toda felicidiad ha dado a luz 
m a preciosa n i ñ a l a d i s t inguida se-
'•ora d o ñ a C e s á r e a A. de S u á r e z , es-
•^u de don Tosé M a r í a S u á r e z . 
Enhorabuena. 
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\ tenéo de Santander 
Sección de Ciencias Morales y 
Pol í t icas . 
M a ñ a n a , viernes, a las siete y me 
ia de l a tarde, ocupiará l a t r ibuna d( 
>te Ateneo, para disertar sobre e3 te 
ia ¡ d a l i t e r a tu r a popular en l a de 
'nQuencia», don José de C a s t a ñ e d o v 
'olánteo, abogado, secretario deda Au 
i en c ía de Santander. 
—Vaya con Dios y con salud—. Tal 
era el saludo, en tono quejumbroso y 
pagado, con que una vieja mendiga 
le saludaba indefectiblemente. 
Todos los d í a s p a r e c í a librarse en-
tro nosotros una lucha curiosa. Yo es 
taba dispuesto a no dar limosna- en 
la calle para no contr ibui r a la estros^ 
y degradante mendicidad, convencido 
'̂ f que i o s verdaderos responsables d( 
te pla.sra social eran los que con su 
sto óbóíp se daban la vanidad de 
'a compas ión mal entendida. De es-
suerte, aumentaba indefinidamente 
' n ú m e r o de seres miserables por las 
•'Íes de Madr id , a feándose conside 
iblemente la belleza progresiva de la' 
i p i t a l . Estos andrajosos me produ-
ían el efecto de los p a r á s i t o s repug-
a ites pegándose al cutis de una her-
'ósa muier. A d e m á s mucha gente de 
i que p o d r í a defenderse contra las 
k Ipinencias de la v ida a g a r r á n d o s e al 
rabaio y aumentando de esta manera 
l haber social, se abandonaban en se-
•uida a la m á s lamentable de las pe-
ezas, prefiriendo v i v i r indignamente 
'i costa del • TÓiimo. Yo no sab ía oué 
ondenar m á s : si al mendigo profesio-
•al o al i n i D e n i t e n t e dadivoso. E l uno 
mr vicio y el otro por imprev i s ión . 
Habían hecho de la capital de E s p a ñ a 
•n lugár mo'^cto v fastidioso. En efe^ 
0 ; la nicn:!' idad era tanto m á s odio-
1 fu las RáVes como en las d e m á s es-
"^as de |a sociedad. E n n incún na í s 
'el mundo se ejerce la mendicidad ba-
o fonnas' t an variadas y disimuladas, 
'^ondifra el pobre de solemnidad, non 
elnmaciones que parten el alma : 
nendie-a el obrero, trabajo. Mendiga 
" l ciudadano un rvuesto mi el eran hos 
"i'úo de la a d m i n i s t r i c i ó n . Mendiíra el 
n^ositor favor al t r ibuna l calificador. 
vtendÍ!rn p,1 dinutado al elector y és te 
i] candidato para que le compre su 
"•oto. Mendiga el hombre de m é r i t o lo 
•o'e le corresponde l e g í t i m a m e n t e ; 
Mendiga el que debiera pedir justicia. 
Honrli-ra la ramera, la esposa, la ma 
^"7, I t n iños : «nuí , ^n E s p a ñ a , todo 
el mundo mendiga . dinero, favores, 
in ior . ' á vida en sus i-m'dtiól^es aspee-
.es- f • ' . i r lo de mendicidad. Yo me 
'esesperaba viendo a mis compatrio-
-ns v a rní pa í s sumido en semejante 
degradac ión . 
—Vavn ^'on Dios y con salud—^epc 
la vieia de la esquina, pon i éndome 
rri lhumorndo ..cada voz que aparecí.^ 
i n t e mi ; vista. - . • -
• A pesar de-todas estas consideracio-
nes y debido al sonsonete• queiumbro-
"••o de j a vieia mendirra, muchas veee-c 
• i " pon í a a pensar si yo t e n d r í a razón 
negaj- a un necesitado cinco misera-
bles.-céntimos. ... 
—Yo le da^fa a esa .""ñeiecita una b 
ivisna—me dec ía , n^rdiendo la forte 
'eza en mis cpnvicpionea sociales—: 
-rero .ibu v.i ño r debilidfid sentimen-
;«d n contr ibui r a una mancha tan 
afrentosa para mi pa í s ? Y res is t ía , y 
resist ía . Pero el saludo indeclinable de 
a viejecita, cada d ía r e p i t i é n d o m e l a 
misma monserga, iba penetrando ins i -
luante, removedor y acusador en m i 
ronciencia. L a viejecita me inspiraba 
- i ima, siempre tan amable, tan ecuá-
i.ne, tan apacible. Aquel saludo cot i -
iuno const-ituía para mí una obses ión 
ue duraba algo m á s que el momento 
' encuendo con la viejecita. ¡ N o po-
día m á s ! Estaba rendido. E l corazón, 
india m á s que el cerebro. Me entre-
né. U n d í a volviendo sobre mis pasog 
?aqué una peseta y le dije a la vieje-
cita : 
—Tome usted. No doy j a m á s limos-
na en la cal le ; pero... 
—Ya lo sé—me i n t e r r u m p i ó afable 
' temerosa l a anciana—. Pero yo n ó 
le p e d í a limosna. A l pasar le daba los 
'•'as y le deseaba salud. Nada m á s . 
Me h a b í a n dicho que usted es enemigo 
le que se pida y que un d í a echó de 
aquí a una c o m p a ñ e r a mía . Este es un 
buen puesto, señor . A q u í se recoge 
bastante. No me de usted limosna, pe-
0 pase de largo y dé j eme ganar m i 
ida. S'- lo pido por Dios y por lo que 
1 ás quiera en el mundo. 
Yo no sal ía de m i asombro. Y a no 
r a cues t ión de claudicar dando una 
'imosna contra mis convicciones a r ra i -
gadas. E r a necesario, por lo visto, ha-
cise cómpl ice de la mendicidad pro-
fesional, ayudar a que se perpetuase 
una lacra social que me esca rnec ía co-
mo e spaño l . Esta otra cues t ión era pa-
a mí un caso de conciencia m á s gra-
ve que la anterior. L o pensaré—me dV-
;e—dispuesto a imponer lo que yo con. 
aderaba un deber, d e j á n d o m e de i n -
ulsas sens ib le r í as . Pero j a viejecita 
larece que adivinaba mis intenciones. 
r más cpntelosa que nunca, dando^ un 
'ono quejumbroso de temor indefinible 
i ruis palabras, me r e p e t í a todos loa 
'ias sin cesar : 
— i Vava con Dios y con salud! 
Yo volv ía a darle vueltas a mi cabe-
':a y hac ía toda suerte de consideracio-
ea s"l>rf si t e n í a o no derecho a p i l -
ar del sustento y hasta de dar limos-
;i al aue le apeteciese. V e n í a a m i 
nente el após t rofe de Nietzsche : «No 
cne-as compasón del débi l . Se fuerte 
r arremete contra tedo lo que pueda 
-iponerse al desarrollo de tu personali-
' 1 \ Y sin "mbare-o el débi l p o d í a 
nás que yo. Toda la teoría del suner-
uimbre se ven ía a t ie r ra . Esa viejeci-
n pobre, uch acosa, sin otra fuerza que 
u voz miejumbrosa, p o d í a m á s que yo. 
eso mismo ocu r r í a con los n iños , 
•on los enfermos, con todos los d é b i -
"s de la t ierra , que son los que, en 
lefini t iva, con sus lloros, su dolor, con 
n^ caprichos, con sus súpl icas , hacen 
" 'ar flfí cabeza a los poderosos de l a 
vida. } Cons i s t i r í a en esto el t r iunfo de 
la mujer sobre el hombre ? [ No es la 
laiirc la que, en definitiva, se ha i m -
j uesto en nuestros sentimientos como 
ia imagen sagrada a la que hay que 
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prestar vene rac ión superior a la del 
l^ad re ? 
L a tdejecita de la esquina me estaba 
arraneando despiadadamente mis ideas 
y mis convicciones, d e j á n d o m e mi vd-
cío inmenso en el alma. Me aconhiba 
de aquellas palabras del Césa r : «¡ Ven-
ciste, Galileo !)>.Estalxa yo t a m b i ó n ven-
cido. Y cuando la viejecita de la es-
quina me r e p e t í a todos los d ías su 
acostumbrado «¡ Vaya con Dios y con 
salud !», yo la vespondía rendido, pres-
t á n d o l e acatamiento como si personi 
í icara una potem-i;! süpe í io r a la m í a . 
—¡ Adiós , señora ' 
Enriqus de] P-AA/IPO 
M a d r i d , enero. 
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E r d í a era Barcelona. 
Llegada de un hi-
droavión militar. 
Oficiales aviadores. 
B A R C E L O N A , 27.—Procedente de 
Pa.lma ha llegado un h id roav ión pi lo-
tado por un jefe del E jé rc i to y llevan-
do cuatro oficiales a bordo. 
M a ñ a n a sqguramente s egu i r án viaje 
a Valencia. 
Vista de una causa. 
Kn la Audiencia se ha comenzado a 
ver la causa cnnl.ra Luis Costa v J o s é 
Pons, acusados de haber estafado por 
medio de una falsificación varios mi-
les de pesetas a una Sociedad estable-
cida en esta ciudad. 
Kl fiscal pide para los p r o c e ^ t í o * 
un año . ocho mcs's y v e i n t i ú n d í a s 
de pr i s ión teimporaí . 
Un homenaje. 
íjjh La Césá ( i ' K - j ' r i n l se ha celo-
hirailo el aimliríciMo liomenaije a l doc-
tcir Oaa-deiiial. haliiiéiidose notryihs^/i< 
cu p! acto in/'-dico honoa-ario de l a Be 
n.eneewia inimiicii]:! 1. 
¿Atraco fructrade? 
En el fallón áé San Juan, frcnl i ¡r 
Palacio de Justicia, el empleo do del 
Avnnla in iou to Juan Antonio Ortigosa 
fiié agredido por dos individuos aue 
(lospnVs de darle varias m r h i l l a d a s 
omprf'.ndieiron precipitada, fuga,. 
Se supone erne inieTitaran atiracax-
1p. no cons ig i i iéndolo . 
A Artigosp lp curaron en la Casa de 
Socorro de heridas de prouúir.tico re-
sprvn'lo. 
L a madrina de un batal lón. 
E l ¡sábado, a l a u n a v inedia, lá 
marquesa de Formosa d a i á un l-an-
quiote a los jefes y oficiales repatria-
dos d'eil hataillón de Badajoz, del quo 
es madr ina . 
E s t á n inv¡tad;ns al mismo represen 
tnciones v Comisioups y si íMiramenfr 
aiSiíitirá t a m b i é n el gener.nl P r i n r ) ' 
Rivora, si na ra ose d ía se encuentra 
on Barcelona. 
L a política y los problemas nacionales. 
s e ñ o r L a 
A n t o n i o M a 
i e r v a s u s t i t u i r á a d o n 
L i r a e n ¡ a p r e s i d e n c i a 
C o m i s i ó n d e C ó d i g o s , 
L a prasidencia de la Comisión codifi-
cadora. 
M A D R I D , 27.—I.a ninerte de don 
AntiMiiii Miiinia dejó vacante l a presi-
dencia de la (ioniiisión codificaidorá, 
diuide tá t i to t r a b a j ó el i lustre estadis-
ta fallecido. 
El siircsur ha sido designado ya 
por el Gobierno. 
Es una ilusiro prrsiMialidad o l a que 
se ha consultado, y l a cual no h a da-
do t o d a v í a su odn tes lac ión . 
Parece que se t r a t a dol ex ministro'" 
s eño r ba Cierva. 
El Gobierno ha provisto las cuatro 
vaoa.ntcs pup exis t í an en la sección le 
Derecho Mercanl i l do La Comis ión Co-
dificadora. 
La cues t ión de los pe t ró leos . 
E.-ta tairdo se r e u n i ó on la Presiden-
cía la Goiniéión pprma.nonite del Con-
• '¡(i Superior de la Eccmonnía Niacio-
nal . para t r n í a r de l a cues t ión de le* 
-•• '< I n •. <• i i ; ' .! Inicir dos nuevas par-
f i l a s en el Arancel. ' 
GonfirmQCiín de una not icia . 
En l a Preaidencia se ha dicho a los 
pcr iadi ' las osla, nocl íe que el s eño r L a 
Oiorya huaibia aceptado l a presidencia 
de l a Comis ión de Codif icación que se 
le h a b í a ofirecido a ra íz de l a muerte 
cSfé dpfñ Anitonio ]>.Ia.ura. 
La censura la e je rcerán hombres 
civiles. 
Por la Presidencia del Consejo se 
ha dictado una Real orden circular, 
d i r ig ida a los ministerios de la Gobei'-
nación y de la Guerra, ordenando que 
se tomen las medidas precisas, en to-
dos los centros de in formac ión y de 
censura de la Prensa de los Gobier-
nos civiles, para que a pa r t i r del 1 de 
'VKroro queclen cons t i tú ídos con perso^ 
nal exc lus iv ímionte c iv i l , y all í donde 
no hubiera n ú m e r o suficiente p o d r á n 
los gobernadores dir igirse a la auto-
ridad m i l i t a r solicitando l a coopera-
ción de sus subordinados, siempre que 
las' necesidades de los Gobiernos m i l i -
tares lo permilan. 
Por los ministerios. 
Con Pr imo de Rivera despacharon, 
hoy en la Presidencia los generales 
lo'-dana y Hermosa. 
Luego conferenció el presidente con 
d c a p i t á n general de M a d r i d y rec ib ió 
a una Comisión do mineros asturianos 
y a los generales Navarro y E c h a g ü e . 
— ¿ o s señores Guerra y A l varado, 
en r e p r e s e n t a c i ó n del Consejo de A d -
min i s t r ac ión del Canal de A r a g ó n y 
C a t a l u ñ a , vis i taron al minis t ro del 
Trabajo, tratando con él de algunos 
e-Iremos relacionados con dicho ca-
nal. 
— A l señor Calvo Sotelo le visi taron 
el conde de Santa Elena, el goberna-
dor de L a C o r u ñ a . el alcalde de V a 
Inn i i a y varias Comisiones de provin-
cias, ; 
— E l secretario de la Legac ión de. 
Bras i l estuvo en el ministerio cie dla-
r iña , conversando con el contralmiran-
te Cornejo. 
Este dijo qué se h a b í a concedido la 
Cruz del M é r i t o Naval de primera a 
d o ñ a Concepc ión D í a z de Tejada, Her-
mana de la Caridad del Hospi ta l de 
San Fernando, por los excelentes ser-
virios prestados durante la c a m p a ñ a . 
— M a r t í n e z Anido fué visitado por el 
gobernador de Vizcaya, el presidente 
de la D i p u t a c i ó n de Madr id , por el de 
la de "Logroño y por una Comisión de 
vit icalteres murcianos. 
— E l duque de T e t u á n recibió al ge, 
neral López Pozas y al secretario de 
la Legac ión de Chile. 
Banquete en T o u r n i é . 
En T o u r n i é se ce lebró el banquete 
ofrecido al presidente de la Cámar.v 
de la Propiedad Urbana, don Luis d t 
la P e ñ a , ño r su roción(e nombramien 
!o para dicho puesto. 
Asist ieron el ministro leí Trabajo, 
éí gobernador de M a d r i d y el señor 
La Cierva, entre otras personas. 
Se pronunciaron discursos. 
La concesión de recompensas. 
E l Supremo de Guerra y Mar ina h--
examinado los expedientes de conce-
sión de recompensas a diez comandan 
bes, cinco capitanes, dos tenientes y 
los a l féreces . 
A la Casa de Campo. 
L a Reina d o ñ a Vic to r i a no recibió 
indiencias esta m a ñ a n a , pues se mar-
;hó muy temprano a la Casa de Cam-
po. 
F i «raid» España-Buenos Aires. 
U n a 
g e n t i n o s 
U l t r a » 
Próximo domingo, a las enea ús la mañana 
ELIMINATORIA DE CAMPEONATO 
GRUPO B 
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Notas de la Alcaldía. 
Denuncias tí3 cubiles. 
En- la Alca ld ía se han recibido de-
nuncias de la exi í . in ic ia de cubiles en 
el centro de l a pob lac ión . 
Cuino esto significa un serio atenta-
do a la salud públ ica , el alcalde ha 
dudo las ó r d e n e s oportunas para que 
ss hairan desaparecer. 
V en esto sentido lia t ransmit ido 
sus dispciíñcionjes al jefe de l a Giumlh ' 
municiipai y a l Negociado de H i g i e i u . 
A cancolar un empréstito. 
El alcalde e s t á estnduuido la nian -
ra de obtener la cance lao ión defiuiti. ' 
v á d é ü n . e m p r é s t i t o pendiente de l i -
q u i d a c i ó n . 
Es su p ropós i to l iberar los bionos 
hipotecados con objeto do ir abriendo 
recursos para poder ofrecer el mayor 
n ú m e r o de -a ramias "al s dici tar el 
nuevo enwrt';stito de los Pancos. 
Desde biégp, parece que existe fd 
deseo por parte de la ponencia do Ha-
(deuda, de liacer un soló presupin slo 
oxlraoidinair io , en vez de dos. n . fW) 
se p en só a l priucip ' ." . a m o r t i z á n d o s e 
aisí con el . e m p r é s r i o toda. Lá deuda 
flotante munic ipa l . 
Mo / i rdento de fondos. 
A la existencia en Caja de pesetas 
•>si.:',(¡|.(íl (pío exif-tvan el d í a anterior, 
buho que aumentar las siguientes: 
Por v i n o s (id?; por carnes. 2.000.73; 
por c a r b ó n . 109,98; por^aguas, 30,00. 
Pagos, forzosos. 4.485,50. 
Kxistencin en Caja para hoy, pese-
t r .-i 274.508,10. 
" * " " J O A Q U I N — ^ 
L O M B E R A C A M I N O 
A BOGA n o V E L A S C 0 „ 
P r o c u r a d o r ot nr+i*. v-,txe>tí 
9LA 7 E R M I A . C1R ÜGW.GEÑEP.AL 
Bgftctalim en parto», tnfennadato 
de la muier y vías urinaria», 
%»n»uUa ds w a i y dQ * n 
Amó» de Escalante, io.—Toíáfono S-74. 
Un mensaje. 
M A D R I D , 27.—El minis t ro de Esta-
. do. ha enviado a varios pueblos d f 
I Amér i ca , que lo solicitaron con mot i -
j vo del «raid» E s p a ñ a - B u e n o s Aires , 
. un mensaje' en el que se dice, entre 
otras cosas : 
E l atrevido gesto de los aviadorer-
e spaño le s no tiene sólo un significado 
de b i za r r í a , n i se l i m i t a a marcar una 
interesante etapa en el l ibro de la na-
veíración aé rea . 
Envuelve, a d e m á s , el germen de una 
nueva visión tanp-ible en la obra d( 
acercamiento hispanoamericano. 
F e n ó m e n o natural es el hecho d> 
que los pueblos despegados de un mis 
mo tronco afirmen su personalidad. . 
L a savia es siemnre de la misma 
familia, aunque la t i e r ra y el ambien-
te hayan puesto él^ sello específico do 
un nuevo valor bien definido y ca 
racterizado. 
Hablando con la esposa de Franco. 
B I L B A O . 27.—Un periodista de es 
fa localidad b i tenido ocas ión de ce-
lebrav una '-"' '•evisla con doña Car-
men Díaz Cuisasola, esnosa del co-
j n á n d e n t e "'••••neo. que p.» halla « a s a n -
do una j e r m o r a d a on Bavacaldo, er 
"1 d'-uni'-íüo de su amiíra d o ñ a F e r n á n 
da Aran-1, viuda de Navarro. 
La c: - ̂  del aviador, puya suertr 
ia teréS^ • a toda E s p a ñ a , es mu\ 
iovon, de diez y nueve años , y , con 
testando a preguntas del reportero, 
ha dicho quo su marido concibió b* 
rii*| «vnid^ o, A m é r i c a poco des-
miés de la h a z a ñ a de Sacadura Ca-
bra l . v a este fin ges t ionó la compra 
on I t a l i a de i"1 abarato am-obiado. S-. 
exnrosa. en té i 'minos mnv ontimistaf 
-ob-p ol fnb'z resullado dol viaie aé reo 
y tiene oran confianza, on Its excei^ 
".roñales dotes como pi lo to de su ma 
rido, pues en los ocho años que Hevr 
•o ino aviador rió ha sufrido üin'góf1 
'•ontratiempo n i ha fecibido el meno-
GCólpé. Tan grande es su fe en aue el 
rornpridante Franco l levará a oáJxS s1-
difícil empresa, que ha sido ella piis 
ma la oue m á s lo ha alenfulo a reali 
zarla en manto él concibió el n ^ p ó 
sifh do Kác*>* tan arvi^saado «raid". 
D ü o tambi ' 'n la señora Fra^r-o 
aue ha 'velado con sii marido varias 
veces, de M e l i l l a a M á l a g a , v que tam-
bién hizo "1 vinie en ol «Plus D l t r a -
le"de T'nlia a Barcelona. 
Añadió oue las nnieas noticias rpei-
bidas de su esnosn han sldp un telr 
"•ranvi 1 m i ic inándolc el feliz arribo a 
T i s Palmas, v o ' ro anunciando la sa 
lid» pava Cabo Verde. 
D o ñ a C a ' ^ e u D í a z Cuisasola »s b i l -
^ ína . ^acidi ' rn ^1 enm^^ de Bolan-
t ín , y de padres vascomrados. 
flniniones kviffilAdixs 
BUENOS ATIBES.'27 —r o<- neriodis-
tas se en-trov^'aro1! con id fénlenf'» 
coronel Coidnelli. dd-ecbM- d^ lnc: ?^r-
vicios de la ^eron.•'íntica ()f¡í E i i ' r cdo 
argentino. nidi ' 'ndolo s" 'Miinión pdh** 
rvl «rnid^ aé reo emprendido por los m i -
l i tares e spaño le s , . • 
d e a e r o p l a n o s a r -
e s p e r a r a l « P l u s 
t a e l p u e r t o 
l a gloriosa senda de descubrimientos 
y de progreso .» 
Expectación en el Paraguay. 
ASUNCION. 27.—Se ha recibido u n 
radiograma del comandante Franco 
quelia. producido una intensa bxpéci 
l a r ióu , que viene a_ aumentar la ya 
producida por la noticia del «raid». 
De diversas estaciones r a d i o t e l e g r á -
Icas ,se enviaron al aviador e s p a ñ o l 
mensajes de fel ic i tación que se cni -a-
rou durante su vuelo de l a segunda 
etapa. 
A estos mensajes con tes tó Franco 
diciendo qpe l l a g a r í a a Cabo Verde 
antes de. que se luc ie ra de noche para 
evitar que le sucediera al aparato al-
jguna averia. 
E l JúbHo de fos argentinos. 
I'd KNrOS AIRES , 27.—La no! i r í a 
del a r r i l io del' «Plus n i r a » a la bab ía 
de Po'i-lo i!,raya fué rer i imla con gran 
0 ntusiasnvo, hae i endose disparos de 
botabas en Aarios j icr iódicos que asi 
'o ba-bía.n anunciado ^n-eviainentc pa-
•a dar a conocer al vecindario la gra-
a nueva. 
M l legar él «P lus Ultra)) a Porto 
Praya lo hizo en forma majes!uosa, 
•lando el piloto l a s ensac ión de ser un 
Experto aviador y conocer a fondo el 
err ¡torio. 
Anles de descender d ió u n magní f i -
co vuelo sobre la pob lac ión . 
Los aviadores dicen que han reali-
zado el viaje con toda felicidad, He-
lando el aparato en las m á s per íoc-
as condiciones. 
Los mi l i ta res e spaño le s e s t á n sien-
1 agasajad! siinos. 
L a próxima etapa. 
BUENOS AIRES , 27.—Un radio de 
Porto P r a y a asegura que el coma.n-
i i ínte Franco no r e a n u d a r á su viaje 
antes del 30 del actual ipor haber des? 
1 uhii rto en l a ' h ó l i c e del aparato una 
l igera a v e r í a . 
Kn v i r t u d de ella el aviador quiere 
•i 'visar cuidadosamente todos los ele-
aientos del «hidro)).n,ntes de reanudar 
d vuelo para evitar la m á s remota po-
dio I i dad de u n fracaso. 
Optimismos. 
PORTO PRAVA. 27.—El pueblo en 
aias:i bace constantemente a los avia-
dores objeto de nmuifestaciones de 
s i m p a t í a y c a r i ñ o . 
I'd comandante Franco ha manifes-
tado que tiene pilona confianza de ter-
mina r con buen éxito la enupresa. 
Di jo n d e m á s quo durante la segun-
da, etapa todas las estaciones de ra-
dio l rdegrnf ía le contostaron, p r e s t á n -
dole una ayuda m u y eficaz para so-
ña la r lo la ruta . 
Sin noí ic ips de! «raid». 
Kn el ni i id- 'o ido de Marina, so ha. 
dicho boy a los periodislas que no se 
t e n í a n ñ o t i c i a s rol a c ion a d as c on el 
(ov . 'H,, a Buenos Aires. 
Por un radiograma recibido do Las 
" - ' m a s se decía ano l a etapa do Cabo 
v - , . -.- „ - p v , — ¿ j e ^ a r ó n í i a dc-
\ 'Mde ! apv-visionamionto del apa-
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rato, del estado del tiempo y del re-
paso de los niotores. 
A ñ a d e ol rad iograma que antes dé 
ailir de Las Palmas se p e n s ó en la 
pos ib i l idad Be un retraso en l a terce-
ra etapa, en visita de l a forma en que 
¡1 aparato quedó d e s p u é s de termina-
l a l a pr imera . 
L a i m p r e s i ó n en el Minis te r io es la 
le que el comandante Franco no sal-
d r á de Cabo Verde antes del 30 del 
actual. 
L a situación en Marruecos. 
Sin navmiad * n las 
dos zonas. 
Comunicado oficial. 
M A D R I D , 27.—En el minis ter io de' 
la Guerra f ac i l i t anm esta noche el 
siguiente comunicado oficial de Ma-
rruecos: 
Sin novedad en ambas zonas. 
L a in fan ta Kuisa se t r a s l a d ó hoy a 
\ r c i l a , r e c i b i é n d o l a las autoridades, 
con numeroso públ ico . 
Rev is tó la g u a r n i c i ó n y o resene ió el 
desfile de la columna, que-fué brillante. 
T-ambién desfilaron ios ca.bilenos de 
Had-Shevi, en n ú m e r o sutpcrior a 
6.000. 
D e s p u é s tuvo lugar l a recepción, 
marchando seguidamente l a infanta 
.1 v is i tar el Hospi ta l m i l i t a r v el cam-
pamento do los ReGrWarcs, donde ,se¿ 
celebró la comida oficial. . 
A ella a s i s t i ó el coronel f r ancés De-
Erere, jefe del c í rcu lo do Uaxan. con, 
aficitales do ta in te rvenc ión fra.ncesa. 
D e s p u é s r e g r e s ó la infanta a LaráJ 
"íne, yemido al Hosnitail do la Cruz Ro-; 
iá y dando con ello por terminado el 
rrograma. oficial de su visi ta . 
t o s a . 
E l s e ñ o r Corinel l i dijo que tiene 
g r an confianza en que el comandante 
r 'ranco tennine felizmente su viaje 
porque ha sido proparado concienzu-
damente y s in escatimar medios y 
a i i e m á s está d i r ig ido por e x p e r t í s i m o s 
pilotos. 
A ñ a d i ó que una escuadril la de avia-
dores argentinos s a l d r á a esperar a 
los aviadores eapañoiles e sco l t ándo los 
hasta el puerto. 
D e s p u é s en el a e r ó d r o m o de Palo-
mar se c e l e b r a r á una fiesta en honor 
Je los aviadores. 
T a m b i é n ha sido requerida l a opi-
n ión de los Mayores de av i ac ión se-
ñ o r e s Zuloaga y Sanning, los cuoKs 
' ü e r o n que el viaje of rec ía dif icul ta-
des inmensas, pero que confiaban cu 
... giu-xi e.uio uo ios aviadores. 
Detalles preventivos. 
BUENOS AIRES , 27.—«La R a z ó n » 
u iunc ia que el comandante Franco 
añ pronto como salga de Cabo Verde 
1 a t a r á de ponerse en c o m u n i c a c i ó n 
l:recta con las estaciones radiotele-
g rá f l ea s de Buenos Aires al objeto de 
dar a conocer a cada minu to la si túa-
vUóu del hidro. 
Los pe r iód i cos , cada 15 minutos, 
•u ib l icarán carteleras con detalles de 
!a marcha del «ra id». . 
Felicitaciones portuguesas. 
LISBOA, 27.—El comandante Eran 
có ba d i r ig ido al a lmirante Gago 
ioutinbo el s igu i én t e radio: 
«Al renovar su gloriosa jada ponien 
lo en ' p r ác t i c a sus sabios pr inc ip iof 
U> n a v e g a c i ó n aé rea le enviamos' u r 
-••••^ivo «aliK1^— ' " t r i p u l a c i ó n del 
h i d r o a v i ó n «Plus U l t r a » . 
! ., ; 'ni i ran te (lago con te s tó con 
viro aue dice a s í : 
( (Fel ic i tándole por la victor ia y a al-
canzada le envío mis m á s conmovi-
dos votos por ol éxito de su p r ó x i m a 
v foiTmidablo etapa que es t o d a v í a 
inédita.)) 
Ta.nibién ol min is t ro de M a r i n a ha 
I i r íg ido al comandante Franco el si-
'•'licido dcspaclio en nombre do la 
Marina y de la Aviación portuguesas-
« H a c e m o s voitos p a r a que c o n t i n ú e 
su fr iunfo y para que una vez m á s 
Portugal y E s p a ñ a se' confundan en 
. t * 1A * »-vvtAJVl/WVVVVWWV* 
Concnlta de 11^ 1 y d e 4 a ft. ' 
^ r a N n p z N U Ñ ^ . Z 7. 2.° 
En San Francisco de Sales. 
M a ñ a n a , día. 29, festividad de San 
Francisco de Sales, se ce lo l i ra rá en la 
iglesia del Monasterio de la Visi tación 
le Sania Mar ía los cultos signieaites:, 
A las diez y media misa cantada. 
V c o n t i n u a c i ó n se e x p o n d r á S. D. M. 
pie quedai';i de inanáñes to hasta la 
•unción de la tarde. A las cinco se re-
z a r á l a es tac ión , el santo rosario y 
- ' rn ión que p r e d i c a r á el reverendo-
Padre R a m ó n Sarabia. nedeníi rista, 
terniimindose con la solemne reserva. 
Se ga.na indulgencia plenar ia visitan-
do la iglesia. 
En la iglesia del Carmen. 
s Por favores especiales recibidos de 
la Vi rgen del Carmen se ce l eb ra r á en 
la iglesia de su nombre solemne t r i -
duo en lioie.r de la Virgen del 'Car-
men, que c o m e n z a r á esto d í a . 28. para 
v i mina r pasado m a ñ a n a , d í a 30. 
Los trec- d í a s habrá , exposición del 
Sanftíáimo, insario-, c án t i cos , sermón 
bendic ión y sailve pcipuilar, a las seis 
de la tarde. 
E l ú l t i m o d ía , s á b a d o , se c a n t a r á , 
ja ihisa sabatina de l a Vi rgen codo 
de cositumbre, a l.as seis de la maña-
hn; en la fucVn de la tarde se canta-, 
'•á. solemne Te-Déum. 
Nota.—A los Terciarios y Cofrades 
'!? l a Vi rgen dol Carmen se ruega 
•sistan a estos cultos. 
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R i c a r d o P e l a y o G u i l l a r t e 
MÉDICO 
spftciaHsta *n enfsrmedales d« oifielj 
Consulta de once a ñgx. 
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A G O . H I G A D O . INTES-
TINOS y ANO. 
t m t i ~ m m t m m i m 
Consulta de u a 1 y de 3 a 5. 
Arisn-t! Telófano fi-Oü. Cnlh* del Pe*" 
^ m n O C T O R V A J L L J E ^ i 
• ^ Vía» d iges t ivas # | 
9 A L A M E D A DE JESÜS DE MO- 9 
| NASTERÍO. 14.—TELÉF. xo-47 g 
«BiaciMHB^—•«••RBRaMHaaHPiaaaHaav 
Pirtos v eníeriedades de !a m . 
Co"pnl ta d« 11 a 1 y de 35a 5 
E A O I Z Y "/KLaHDF., '. P R L M S E O 
T E L . PONO 9-15 
B A R Ó N 
s e s b I i m m y sszopnnii 
R A Y O S X 
CONSULTA PB 11 • 1 
Alameda Primera. Casa del Gran. 
Cinema, principal izquierda. 
i P I K L Y V I A S U R I N A R I A S 
Consuha: de 11 a 1 y de 4 a 6. 
PESO, 9- {Teléfono 6-06, 
e l s . - t r A p a g a 
íspada'ísta sn Píe! y Secreta» 
CONSlfLTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
TELÉFONO [818 
Juan de Herrera, 2,1.0 izquierda. 
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Da nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
"El Pueblo Cántabro9 en Torrelavega. 
Toma de posesión del nuevo 
Ayuntamiento.—Gran expec-
tación.—Es nombrado afcalde 
don Isidro Díaz Bustamante. 
Soría.n las cinco de l a tarde de ayer 
y ya los alrededoires del palacio m u -
nicipal estaiban llenos de gente. 
Aunque h a b í a n anunciado para las 
cinco y media una s e s ión de los con-
cejales que cesaban, é s t a no se cele-
bró, pues dichos s e ñ a r e s ñ i m a i r o n u n 
volante del señoir seoretario del A y u n -
tainieuto dando conformidad a l a des-
t i tución. , 
A las seis ce lebró ses ión secreta l a 
nueva Corp o rac ión , piresidida por el 
dijjno delegiado guboirnativo seño r Por-
ti l la . 
Se leyó l a dimisiión de don Bonifa-
cio diel CjaistiHo, que hasta ay^r fué a l -
calde do esta ciudad, y seguidamente 
Óeupó La presidiancia el concejal de 
m á s edad, s eño r Abascal, p r o c e d i é n -
dose a l a e lección de alcalde y tenien-
tes de alcalde, en voitaición secreta. 
.Resultaron elegidcs: paira alcalde, 
los socios de l a misQna'con una gran 
volada, que se celebratrá en el teatro 
de esta ciudad, duranite l a po-imera 
quincena de febirero p r ó x i m o . 
No se sabe el d í a fijo en que t e n d r á 
lugaa- dicho festival; pero sí podemos 
adi lantar que éste i r e s u l t a r á heírmoso. 
L a Coral de Todirolavega cuenta ya 
can cores mixtos, admirablemente pre-
pemadas pdr el incansable e intel igen-
te director don Lucio L á z a r o ; a s í es 
que la p r ó x i m a a u d i c i ó n c o n s t i t u i r á 
un seguro éxito a r t í s t i co y, poi- lo tan-
to, una. asTadable sorpresa para los 
espectadores. i 
Opai'tuiiiiiiueiite, y con mucho gus-
to, p u b l i c í ' r e m o s el programa, ind i -
can-do todas aquellas observaciones que 
se precisan pa ra que los s e ñ o r e s so-
cios puedan, con l a debida anticipa-
ción, proveerse de l a local idad. 
Tanto la ' Junta de l a Coral como el 
maestro L á z a r o y todos los que com-
ponen esta a r t í s t i c a a g r u p a c i ó n , tra-
bajan e n t u s i á s t i c a m e n t e por el pro 
g r é s o constante de l a misma; no es 
¡ L E 
E l Modelo», C A S A C A Y O N , rebaja los precios de sus 
artículos durante el mes actual. 
Visite esta gran zapater ía y sombrerer ía y se convencerá . 
S U R T I D O I N M E N S O - C L A S E S E X T R A — P R E C I O F I J O 
TORBELAÍEBA (EsQiiina a !a Plaza Mapr.-Teléfooo 150 
don Is idro Díaz Bustamante; pr imej 
teniente, don F o r m i n Abascal Maaón-
segundo, don Pedro M a r t í n Rodrí-
guez; torcoru, don R a m ó n P e ñ a P é r e z 
ciuüiIo, don Pedro M . Gómez. 
P^rna siipJenitcs de tenienteis de al 
caldo quedaron neimbrados don Ign-a 
ció Mím ííik'z Díaz, don Onofre R u b í n , 
don José R-eca y don J o a q u í n Horro 
ros, del picamer teniente, del segundo 
del terociro y de.1 cuarto, respoctiva-
mem.te. 
E l alcalde, ssñcfr Bustamante. di<' 
las gracias a,todos los conaejaies por 
el honoir que le dispensaiban; man ¡i' s 
tando que todio®: concejales, emplea-
dos del Munic ip io , Prensa y pueblo 
en general, lo a y u d a r á n en su mis ión 
de laboirar por el bien do l a ciudad. 
-So a c o r d ó cclobroir m a ñ a n a , a l-i> 
seis de la tarde, s .-'ón del Pleno, le 
van t á i i dnso la d-e ayer seguida a'-mi g 
Nuestro obligado comentario 
E n p r ime r lugar nuestros rospetof-
peura l a C o r p o r a c i ó n munic ipa l que 
ha* casado; después , nuestro aplauso 
a l a§ - -pe r sonas que forman el nuevo 
A y u n t a n i i e u í o , que, sacrificaiido qui 
zá, su t r angu i l idad y ha.sta sus infere 
ses, se han prestado a laborar por le 
prospnridad, do Torrelavega, poniendo 
l a v i st a sol a a ¡ en l o en el progreso d c-
este pueibló noble y trabajador. • 
Nuestro aipiausp t a m b i é n a l digne 
delegado señ(1ir Po.rtdla, por su acier 
to en el noanbrainlento do los m u n ú i 
pos; prueba do esto os que el pueble 
en general no oculta su sa t i s facc ión , 
tanto por haber r eca ído el ^lonihra-
miento do alcalde en u n h i jo de lo 
ciudad, eulto, inteligente y bondado 
so, como asíir-is 'üd por la d. si'Miacióp 
de indos las d e m á s s e ñ o r e s eouceja-
les, que han r eca ído en personas d i g 
n í s i i na s y entusiastas. 
Ncsotircs, como siempre hemos he 
dio, csteircmos al lado de l a nueva 
Corpni'acióii, siempre que és ta cum 
pía su programa de la l iarar por o! 
bien común , que es ••.] nuestro, eos; • 
que no ponc-mos en diiíla. 
Arqueo inuniGipal 
Hccbo el arqueo del Ayu.ntamieat 
en Presencia del alcalde salien le y de 
futrante, y de los s-aores serretario 
intorvontar y (lépasita^-io. p^tff tó uní' 
existon-cia en caja de 74.87 5.20 pese 
*fs, fi-.uKwiduse el acta coa ---sann 
diente. 
Los que forman el nuevo Ayun-
tamiento. 
.Forman la nueva Corporac ión m u n i 
cipal los s-efío^-es siguientes: 
'Don Isidro Díaz "Bust:imanto, aloal-
Je; don Ulpiano Camoo C.onzá.lez: don 
j'Orenlo tTrbiist.ondo í é r á n : don Jaco-
;)0 Diaz Iglesias; don R a m ó n P e ñ o P é 
n , do;n PMro Miemtín'Rodirí^ü&zV dóñ 
ÍTi a? y i (¡Í',TO^: don F e r m í n A l u s 
««• Mazán; don Paul ino Canales Gon-
•- iiez; don ignacin Mrnrtinez Díaz; don 
José A r g u n w a y Argumosa; don F i -
R a m ó n Palacios: don José RéCa 
"rez; dom J o a q u í n Herreros F e r n á n -
fiesta onomás t i ca , a c o r d á n d o s e el pa-
go de su impor te a l ' cap í tu lo corres-
pondiente. 
Se aco rdó que por S e c r e t a r í a se pro-
ceda a la confección del oportuno plie-
go de condiciones para el arreglo de 
a minos do este pueblo. 
Se hizo constar en acta el desagra-
do de la Corporac ión por la negligen-
cia demostrada en el cumplimiento del 
cargo por el presidente de la Junta ve-
r-inal de P á m a n e s , y a c o r d á n d o s e que 
^ i de nuevo (.•ontinuaba faltando a su 
deber en el cargo que ejerce d a r í a s e l e 
suent-a al señor delegado gubernativo, 
nara que é s t e procediera en conse 
cuencia. 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 31, se-Veri-
ficará en este Ayuntamiento reedifica-
ción del alistamiento de mozos del ae 
bual reemplazo. 
Pésame. 
So lo enviamos sen t id í s imo .a nues-
tro buen amigo don Adriano Fe rnán -
dez, por el faUeciiniento de su bonda-
doso padre, ocurrido , en M a d r i d re-
cientemente. 
Ei corresponsal. 
D E M A L I A N O 
Próximo concierto. 
Definitivamente ultimadas las ges 
bienes que el aplaudido orfeón «!>/ 
L i ra» , de P e ñ a c a s l i l l o . v e n í a haciende 
'̂ on la empresa del Cinema M a l i a ñ o 
podemos adelantar a nuestros lectore; 
que el p róx imo s á b a d o , a las ocho 3 
media de la noche, h a b r á en el cine 
ma local un concierto coral, en el 
el mencionado orfeón i n t e r p r e t a r á la-
más selectas ohras de su repertorio. 
E l entusiasta y joven director, seño? 
Cabanas, e s t á sometiendo a sus huor 
tes a una concienzuda serie de cnsa 
d e 
ex t r año que entre el púb l i co exista 
• eirdadera aarsiedad por asistir a l a 
elada que anuncianios. 
¡Con optifmjsmq siempre se t r i u n f a , ' yos, de los gue espera un feliz resui 
'qucirklos coralistas! , fcado, que p o d r á apreciarse en la vela 
Un nacimiento. ' dn del s á b a d o . 
En el irunediato pue ído de Torres E l programa es muy extenso, lo qm 
la dado a luz una n i ñ a , d o ñ a Fel ici- prueba que «La Li ra» desea complace-
lad G a r c í a Arenal , esposa de don Fe- 'a ' " afición. 
lorico Elisair;do P é r e z S á n c h e z . I , He a q u í las obras que se ejecuta 
Letras de luto, -i'án : 
V í c t i m a de r áp ida , enfermedad ha P R I M E R A P A R T E 
lejado d - existir ayer en esta ciudad «La. fiesta de los mar ine ros» (cuatro 
i la avanzada edad de setenta y si- i-
ules, don Daniel Anderos Ramas. 
A toda su respetable fami l ia , y m u j 
• spcc i a lmín t e a su desconsolado hijO: 
pieaado amigo nuestro, don: Antonio 
\nde¡rez Góm.ez, oficial de la Delega 
•ión gubernat iva de esta poblac ión , 
es hacemois presenl í í n u e s t r o . . m á s sen 
ido p&sáau-a, de seándo los l a debida re 
.ignaci.'n para sufr i r t an sen-sible dos-
;racia. 
Esta -tarde, a las cuatro, se efec túa 
rá el entierro de t an excelente conve 
•ino (q: e. p. d.). 
—Tandiicn falleció en esta ciudad 
i los setenta y cuatro a ñ o s de edad 
a v i r tuosa s e ñ o r a d o ñ a Guadalup-
' ronzáloz Bu:>n:iga, dejando snmid-of 
?.n l a mayor d é las penáis a sus des 
consolados, bijow don Sixto y don Dio 
nisio, estimados amigos nuestros; her 
nva-nos don Sixto, d o ñ a Valenitina 5 
Ion Miguel , nietos y d e m á s faanilia. 
Recibain todas l a expres ión de nu.es 
tro p é s a m e m á s sentido. 
—fea México ha fallecido l a n iñf 
Palmina A n a Góipez, h i j a de doñe 
Ara G. do Gómez y de nuestro p a r t í 
cuiac amigo don Ricardo Gúmez,. co 
reccianto en aquella pob lac ión , y cu-
/o matirimonio tiene sus familiares en 
nuestra ciudad. 
Reciban nuestro sentido p é s a m e . 
Jf. ¿f, Jf. 
L I E R G A N E S 
Rajo la presidencia del alcalde, don 
J o s é N o r e ñ a , se ce lebró ses ión de la 
Permanente el pasado domingo 24, 
i co rdándose lo siguiente: 
No acceder a lo solicitado por el ex 
-ecretario de este Ayuntamiento, don 
Enrique Va lcáza r , en vista de lo i n -
m m i J o por el abogado consultor dei 
Ayuntamiento en la p r e t ens ión que 
'i ibía formulado para que se recono-
ciera a su. favor por este Municipio un 
c réd i to en equivalencia a los sueldos 
que no perc ib ió durante el tiempo en 
qw. estuvo destituido del cargo. 
Conceder la vecindad a Nicéforo 
Caramazana y famil ia . 
Darse por enterado.de una comuni-
cación de la Dipu tac ión provincial , por 
la tii10 invi ta al concurso para cons-
t rucc ión de caminos vecinales y puen-
tes económicos . 
oces).—Denefre. 
«La r e t r e t a » (cuatro voces).—L. di 
tillé. 
'«Mar^neresca» (cuatro voces).—Ba. 
rera . 
S E G U N D A P A R T E 
Jotas valencianas y aragonesas can 
adas por el tenor solista señor Bcnei 
T E R C E R A P A R T K 
«El deseo» (cuatro voces).—A. Lía-
los. 
«El bosque» (cuatro voces).—Fkuc 
;en. 
«;Ay qué r i sa l» Ctres voces) .—Clavé 
C U A R T A P A R T E 
El «¡ A y , ay, ay !» , canc ión argentina. 
Escena de la F lor de « L o s " ü a v i l a 
íes». 
«Trus t de los Tenor ios», iota. 
Q U I N T A P A R T E 
«Sota del Olm» (cinco voces).—Mo-
era. 
«El ndiósi al rec lu ta» (cuatro voces). 
- L . de Ril lé . 
«.Lps tres t a m b o r e s » (cuatro voeesj 
—Morera. 
L a curirta parte co r r e r á a cargo de". 
efíor Cabanas,"ex solista de los Coror-
lonlafieses, quien a pesar de ser co-
vocidó de este públ ico seguramente 
igTfvdará mucho. 
Sinceramente deseamos a «T-a l i r a » 
le P e ñ a e a s t i l ' o , un franco éx i to m 1? 
noche del s á b a d o , éx i to que induda-
blemente se rv i rá de es t ímulo a sur 
componentes pm-a proseguir la ardu> 
(¿boy principiada, que tanto honra y 
dignifica no solamente a «La Liva». si-
no a cuantos se dedican a cul t ivar e' 
arte. 
Ei corresponsal. 
M a l i a ñ o , 26-1-926. 
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<¡x.3t v a s o c í e a g n i a deben ser 
desleídas, anlos de tomarse, las Tabletas 
de Aspirina, el insuperable calmante 
del dolor. De csia manera se loman más 
fácilmente y la acción se acelera e intensifica. 
La ce'.idfld excelente y la eficacia segura de 
estas TableJas han sido la causa de muchas 
imiteciones; sc ha comprobado, sin embargo, 
qu-; raadlas de csías imitacidhes son perju-
diciales a la salud. 
Les Tableias "(Baysh," de Aspirina se 
reconocen en que su embalaje va 
provisto de la fajiía encarnada y de 
la erqz Bayer. 
Así pues, exija Vd. siempre este 
\ embalaje. 
Pabellón Narbón.—Hoy, jueves, des-
ie las seis, W i l l i a m S. H a r t en el dra-
ma del Oeste en seis actos «El juga-
dor». «.El pescador de caña» (cómica, 
en dos actos, por L l o y d Hami l ton) . 
Gran Cinema.—Hoy, jueves, a Jas 
seis, hasta las diez: «Lucrecia Lom-
lardv, comedia d r a m á t i c a en seis par-
ces, interpretada por Irene Rich y 
. íou te Rlue, y «Un émulo de Colón» 
irómica, en dos partes). 
M a ñ a n a , viernes, Douglas Mac-Lean 
m «Vivir es mejor». 
Cinema Bonifaz.—-A las cuatro, sec 
• i ó n ^ p a r a n i ñ o s ; progiraniia cómico. 
'Desde las seis, «El hombre león», 10.. 
11 y 1£5 episodio. 
M a ñ a n a , viernes, ex t raord inar ia y 
mica sección, .por sn largo metraje-
^treno do la inteiresante e instruct iva 
velícula t i t u l ada «El naufragio de la 
uaman idad» , grandioisa c r e a c i ó n dp 
.Vallare Roid, secundada por los cele-
i i s art istas Bessie Lovo y James Kir-
vood. 
D r . C A B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A DJÉ i o A i 
Paseo de Pereda 
$2, i.0, derecha 
A . T O M E O R T I Z 
M S D I G O 
Consulta de enfermedades d 
y pulmón,, 
SRayos X y Electricidad médicae 
Horas da once a una. 
Atarazanas, xz, x,0—Teléfono so-
E l gobernador de Oviedo 
Suspende el curso de 
confer e n c í a s d e l 
Ateneo. 
OVIEDO, 27.—El gobernador c i v i l , 
s e ñ o r Fuentes P i la , ha suspendido de* 
í ln i l ivan ion te el curso de conferencias 
i a; ii.-u de esta ciudad, por no ajus-
tarse a l p rograma marcado. 
H a causado s e n s a c i ó n l a determina-
ción gubernat iva. 
Ya no temo al invierno, que me re-
c r u d é c í a ' e l reuma, porque tomo U E O -
S O L V I N A del Laborator io Ibero. 
u v t r o r t t a i v t e : 
Teatro Pereda.—Compañía Morano. 
Hoy, a las seis y media de la tarde 
(10,i; de abono), la admirable comedia 
en tres actos, «Mi hermano y yo». 
'Jinndios^ éx i to de Morano. 
A las diez y media en punto de la 
noche, repos ic ión de la divert iUísun . 
l í u i n ' d i a cómica en tres actos, «J.^s 
cansos del Capi to l io» . Grandioso éxi-
t " do risa. 
Sala N a r b ó n — H o y . jueves, gran 
inoda a r i s t o c r á t i c a : «El pobre mi l lo -
Se aco rdó el pago de dos he de ha- ,navio» (seis actos, Jack Hol t ) . «Fes t i -
isr por efectos para este Ayunta- val benéfico» (cómica, en dos actos. 
Diento, importantes 48-20 pesetas ppi. ]a Tropa Menuda). 
. , C¿ueda fffFF9, la pomfio^del te E l domingo: « P e t e r P a n » . ¡ L a ven T2' m Onof,re Rub ín Garo ía : don fe^T i T Í 0 por la Alca.ldla a Su sac ión c inematográ f ica del a ñ o ! (Nue-
S ^ s t í n Mar t í nez P é r e z : don Amado lUalesi;acl eJ 7̂ con~ motivo de su ve actos). Paramount Especial. 
;iyi(.(ip,s Maotoñ y ¿Ion Hermin io V i -
tianzalez. 
A la seSlnin de hoy faltaron, por i m -
de ^ i i r ' U l P i ^ o del 
ú m ^'Cóibo Díaz , don José 
!,u-"a y Loirenzo Ur-bistoindo; 
^ foí-íl^F^^ & x c ^ í&Sal pueá 
P-T'eseS coffifonmidad de sus re-
O i r t t S ^ t ' m mu Uls Fedárac ida ies 
01 P o m Ú i M . ,('u ' f v ir:Va sobre ^^'•i,icuif!,r In antes posible. 
ve^atía'3' | , r e M r a una S ™ " 
m trwelave.guense obsequia* a 
C O ] V l F » A r v i A A l O R A I V O 
H-Oy: T A R D E , A LAS SEIS Y M E D I A 10 DE ABONO 
La-admirable comedia en tres ac to i 
i&/s:± 1 2 1 0 2 ^ 3 3 0 1 o y y o 
Grandioso éx i to de Morano. 
NOCHir. \ T,AR DTEZ Y M E D I A EX PUNTO 
nepobicion de la d i v e r t i d í n m a 
r o m e ó l a c ó m i r a en tres actos 
G r a n d í s i m o 
éx i o d a r í s i 
Los radioyentes de E s p a ñ a 
Pueden oír un concierto de Cuba 
L a es t ac ión radioemisora P W X de la 
Cuban Telephono Company, Habana, 
n t e n t a r á hacerse oír de los radioyon-
españo le s en la madrugada del sá-
bado, 30 de enero, entro cuatro y ' .15. 
y en la del domingo 31, entre 4,45 y 
•inco. Long i tud de onda, 4UÜ metros. 
Esta emis ión constituye uno de lo:-
•nsayos m á s interesantes de t ransmi 
uón internacional efectuados hasta 
:ihora, los cuales se hacen con el mu-
uf)_ fonsentimi'ento de las grandes es 
taciones. L a hora elegida so conside-
ra como la m á s favorable para recibii 
una t r a n s m i s i ó n hecha desde Cuba y 
las emisoras tfuyas ondas puedan pro-
ducir interforencias que perjudiquen 
•ü buen resultado de l a prueba, per-
m a n e c e r á n silenciosas - para facil i tar 
'a cap tac ión de onda por parte de los 
•.: di• )ve ates españoles . 
El programa radiado desde Cuba en 
arabias noches cons i s t i r á en un danzón 
y algunas palabras que se d i r án en th 
pañol y francés . 
Los poseedores de estaciones recep-
toras quo consigan oir a la P W X en 
alguna de las fechas mencionadas, nos 
h a r á n un favor si tienen la amabilidad 
de comunicarlo, Ncon los detalles aue 
estimen necesarios, al director de Pu. 
blicidad. C o m p a ñ í a Telefónica Nacio-
nal de E s p a ñ a , avenida Conde de Pe-
ña lver , 5, Madr id . 
Se recomienda a todos los acreedo-
res de este Banco, por los conceptos 
!e Cuentas Corrientes, Bonos pignb' 
•ables y Libretas de Caja de Ahorros 
^atas desde m i l quinientas pesetas en 
idelante), que para adherirse al con-
enio presentado es preciso se perso-
len en las oficinas de este Estableci-
aiento, en Bilbao (Es tac ión , 5), pro-
istos de su c é d u l a personal corres-
•ondiente o del poder acreditativo de 
tu personalidad, o en otro caso ver i i i -
iiien su a d h e s i ó n ' por acta notar i f i l , 
uya copia d e b e r á ser remit ida al Ban-
o, o ya confiriendo poder para ta le» 
fec-tos en favor de persona que les re-
presente en Bilbao. 
A I propio tiempo se advierte que el 
no verificarlo puede dar lugar" a gran 
des quebrantos para todos los intere-
sados.—Los consejeros acreedores. 
Hoy, JUEVES: 
e n a 
O*loiex de loias clases y formas «tí ofé. 
p'ata plagué y níquel 
GRAN MODA ARISTOCRATICA 
E L POBRE M I L L O N A R I O 
Seis acíos. J A C K H O L T 
FESTIVAL BENEFICO 
Cómica, en dos actos, por la 
TROPA M E N U D A 
E I ^ D O M I I V O O 
P E T E R P A N 
¡La sensación cinematográfica del año! 
' A:ueueacfos. «Paramouní Especio/*. 
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ormación obrera. 
«La Gráfica».—Celebrará junta ge-
neral c rd inar ia (con t inuac ión de l a 
¿interior) hoy, jueves, a las seis y me-
dia de la tarde. 
iJor ser muy importantes los asun-
tos que se han de t ra ta r se ruega la 
puntual asistencia de todos los fede-
>íh&>s y se i m p o n d r á el correctivo acor-
dado al que no, asista. 
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C O N S U L T O R I O 
DE ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cí; r^o de los especialistas 
Jesós Meíallolio N. Riva 5 Federico CbMUos 
Consulta detres a cinco.-Sarv Francisco, 33,1.° 
Doscientas habitaciones todo confort . 
E l mejor si taado y m á » e c o n ó m i c o de los hotelts madernoa. 
G R A N V I ^ . - " P L A Z A D E L C A L L A O 
EL PUEBLO CANTABRO AÑO X I . - p a g i n a 4 
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28 DE ENERO DE 1923 
E n L a C a v a d a s e d e s a r r o l l a u n a t r a g e d i a s a c r i l e g a . 
Durante unos funerales, un maestro de escuela 
asesina a un sacerdote, hiere gravemente 
a otro y se suicida. 
E l Santísimo Sacromento es sacado en praccslón de la ig}esm profanada —Ei temp'o quedó regado de sangre. 
—En el momento de la agresión los fules huyeron espantados—Lu consternación deí vecindario. 
Aspecto del interior de la iglesia de Ríotuert.o, después del terrible suceso.— 1, el cadáver del maestro 
asesino y suicida; 2, el cadáver del sacerdote don José Gutiérrez, y 3, puerta de la sacristía por donde 
entró el párroco, herido, derramando abundante san jre . (F . Samot). 
Nuest.ra dolorosa impre» 
sión. 
Ayer, como a las once y media, de 
i a mañana, tuvimos conocimiento de 
un espantoso hecho de sangre acaeci-
do en el pueblo de L a Cavada. 
Se decía, con aires de verosimil i tud, 
que un maestro h a b í a asesinado a dos 
sacerdotes, su i c idándose él. 
L a s personas que nos participaban 
la tremenda tragedia lo h a c í a n t e r r i -
blemente impresionadas, impres ión do-
lorosa de la que fuimos pa r t í c ipe s ai 
conocer el suceso, pefeo común en los 
anales de l a c r imina log ía . 
E n v i r t u d de las graves noticias cir-
culadas, salimos con toda rapidez pa-
ra el indicado pueblo, a c o m p a ñ a d o s ue 
nuestro redactor gráfico «Samot». 
Antes de la una y media de la tar-
de nos e n c o n t r á b a m o s ya en el lugar 
una impres ión como no recordamos 
e i r á en el transcurso de nuestra vida 
per iod ís t i ca . 
En la ruta investigadora. 
L a casualidad ha hecho que en nues-
t ro viaje a L a Cavada podamos chai-
lar unos minutos con una culta perso 
na perfectamente enterada de ciertos 
pormenores relacionados con la trage-
dia de q-j i nos ocupamos. 
Aunque sucintamente nos ha hecho 
historia de lo que, al parecer, v e n í a 
'. sucediendo entre una y otra parte l i t i -
gantes, todo ello por cuestiones real-
mente fút i les , ante la cons ide rac ión de 
la tragedia enorme que ha llenado de 
espanto al pacífico vecindario de L a 
Cavada y al de los pueblos comarca-
nos. 
El venti lar y discutir primeramente, 
como es lógico, el derecho de poses ión 
ma provincia, y de una hi ja de ambos, 
de dos años de edad, llamada Luisa, 
en una casa cuya renta sa t i s fac ía el 
coadjutor de la parroquia de San Juan 
de l l i b tue r to y regente de la capilla 
de dicho Patronato, don J o s é Gu t i é -
rrez, de t r e in ta años de edad. 
Se nos a s e g u r ó ayer que ias dife-
rencias que ex i s t í an entre este sacer-
dote y el maestro aludido eran las de 
que el profesor c re ía tener un derecho 
preferente a la ca sa -hab i t ac ión que se 
| encuentra en el cuerpo edificio de la 
capilla y que el sacerdote, a su vez, 
alegando para ello el que se causaban 
ruidos i^ara el culto, h a b í a propuesto 
al profesor de ins t rucc ión pr imar ia de-
jar le la h a b i t a c i ó n de l a capilla a cam 
bio de cederle él su casa, p a g á n d o l e 
el alquiler correspondiente. 
Parece que todo q u e d ó conveniao 
así en las primeras convei'feaciones, 
pero que el señor maestro cambiaba 
de opin ión casi a diar io, unas yeceü, 
r o con fo rmándose con el asentimiento 
del d í a anterior y otras veces ponien-
do trabas y reparos para que el sacer-
dote continuase ocupando la vivienda 
dependiente del Patronato". 
En vista de ello el señor coadjutor 
in s tó al maestro a legalizar por medio 
de un escrito privado esta s i tuac ión , 
accediendo a ello el profesor señor 
Zorí . 
¿Qué ocurrió después? 
Conlimiainos escuchando 'con toda 
a tenc ión a nuestro culto c o m p a ñ e r o de 
viaje, quien nos hace las siguientes 
manifestaciones : 
—'Yo, señores , no puedo atestiguar-
lo ; poro se dice de DÚKficó rumor que 
el coadjüto'r señor Rodr íguez , que. d i -
ce misa en la capilla del Patronato, 
hab ló en una de sus p l á t i c a s del Peca-
do ( h a r á de esto dos meses), diciemlo 
que imial pod ía ofenderse a Dios en 
la calle, que en el teatro, la iglesia, la 
escuela o el cine. 
Esto no sen tó bien, al parecer, ai 
señor maestro, sino que, por el contra-
r io , lo t omó como un agravio para el. 
Entonces el señor Zorí , al comen-
,.preguntas: ¿ Q u i é n e» el cura del-pue-
blo? —Los n i ñ o s : U n l ad rón . | A quié» 
| roba ? — A la Rel ig ión y a todo el que 
puede. 
| E l señor cura, enterado de ci tas ex-
centricidades, d ió cuenta por escrito a 
la Junta de Defensa del Clero y és ta , 
' a su1 vez,val fiscal de Su Majestad. 
i El lo trajo como consecuencia que 
todo el expediente pasase al Juzgado 
i de Ins t rucc ión de S a n t o ñ a y que éste 
enviase un oficio al maestro don Ra-
|-móiJ Zor í para que, en calidad de pro-
cesado, se presentase a declarar en 
aouel Juzgado de ins t rucc ión . 
Este oficio se e n t r e g ó al interesado 
como a las nueve de la m a ñ a n a do, 
ayer en el local-escuela a su éa rgo , y 
el qué viene d e s e m p e ñ a n d o h a c e ' a ñ o 
v medio, aproximadamente. 
Al llegar a L a C a v ^ ' i . 
Cuando llegamos al precioso pueblo 
de La Cavada pudimos darnos perfec-
' t a cuenta de la gran conmoción que el 
1 remondo suceso h a b í a producido en 
el vecindario. 
Momento de sacarse el Santísimo de la iglesia en que se cometió el ase-
sinato para trasladarle a ia capilla de los señores Roiz de la Parra. 
(Foto Samot). 
zar la clase al d í a siguiente, cogió las 
listas de asistencia de los n iños a los 
actos religiosos y las hizo pedazos de-1 
lantc de ellos, d i c i é n d o l e s : 
—Desde ahora si que ré i s vais a misa 
y si no no vayá i s . De todas formas, I 
i allí podé i s jugar al ba lón , hablar alto j 
l y divert i ros . . . Aunque mejor se rá que i 
I no vayá i s . Yo , si lo hago, es por que I 
toco allí la pianola para ganarme unas | 
pesetas; de lo contrario tampoco ir ía . | 
I Nos afirmó t a m b i é n nuestro coran- { 
•nicante que a r a í z de aquel sucedido 
j el inaestro enseñó a sus d isc ípulos a j 
' contestar de la forma siguiente estas 1 
En grandes cobros y en conversacio-
nes particulares no se hablaba de otra 
cosa, condenando todo el mundo el 
b á r b a r o deli to. 
Juzgamos oportuno entrevistarnos 
en primer t é r m i n o , con el digno juez 
municipal de Riotuer to , don Antonic» 
G u t i é r r e z Pereda, a quien acompañar 
ba su secretario, don Enrique Chaves, 
quien fué» el que e n t r e g ó el oficio al se 
ñ o r Zor í y que es. a d e m á s , sacristán 
de la iglesia parroquial de San Juan, 
de Riotuet to , donde la te r r ib le des-
gracia ha tenido lugar. 
El señor G u t i é r r e z Pereda, pon l»'.1 
d iscrec ión que es de suponer^ ños re-
E l cadáver del coadjutor den José Gutiérrez Sierra, en el lugar donde 
cayó, precisamente al pie del cata falco levant.ado para los funerales 
que se celebraban al verific arse el crimen. (Foto Samot). 
de la ocurrencia, donde se hallaban, 
agmiismo, : numeros í s imos vecinos de 
•La Cavada y lugares l imí t rofes , comen-
.tando con tristeza inf ini ta el espanto-
ibc suceso. 
Nosotros vamos a pretender relatar 
é s t e con todos los detalles posibles, 
ya que él, como decimos, ha llenado de 
pesadumbre y t r ibu lac ión a ese hermo-
so y pintoresco pueblo de L a Cavada, 
dormido siempre en l a admirable tran-
qu i l idad de sus campos, sus caser íos y 
bus huertos y la bondad indecible, to-
da corazón , de sus pacíficos y honra-
dos moradores 
Hemos de rope t i r lo : A l tener conoci-
miento en Santander y en el pueblo 
donde el deli to se ha desarrollado de 
la magnitud del mismo, hemos sentido 
de una vivienda, ha t r a í d o las conse-
cuencias f a t a l í s imas qu'e detallamos a 
reng lón seguido. 
Según nos part icipa nuestro compa 
ñero do viaje, hace ya-t iempo que eu 
tre el maestro de la F u n d a c i ó n Patro-
nato Cerro-Escudero y uno de los sa 
cerdotes afectos igualmente a dicha 
ins t i tuc ión benéf ica ven ía sos teniéndo-
se un l i t i g io , verbal primero, y que des-
pués pa só á conocimiento, en parte, 
de la justicia. 
Kl maestro aludido, que ae l lamaba 
don l l amón Zorí B regón , casado, de 
treinta y nueve años de edad, natura l 
del pueblo de Tribaldos (Cuenca) v i -
vía, en c o m p a ñ í a de su esposa, Jul ia 
Rodrigo M a r t í n e z , de veinticuatro 
años , natural de Almonacid, en la mis-
Iglesia parroquial de San Juan, de Riotuerto, en que se desarrolló la tra gedia.--En el ángulo, nuestro com-
pañero de Redacción Francisco Revuelta escuchando de labios de don Angel García, que oficiaba de sub-
diácono en los funerales, el relato de los hechos. (Fotos Samot). 
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pequeños detalles, que nada nuo 
yo vienen a añadir a los ya consigna-
^ n a d i o que estaba esperando ia lie-
oda del Juzgado de instrucción de 
^antoña para ordenar el levantamien-
de los cadáveres y dar comienzo a 
ja práctica de las oportunas diligen 
^Nos dijo también que el edificio Pa-
tronato consta de un solo cuerpo, te. 
niendo al centro la capilla y casa-ha-
bitación y en las laterales las Escue-
!as de niños y niñas. ' 
Nos hizo saber, igualmente, que la 
vivienda del señor Zorí Bregón dista-
ba del Patronato unos ochenta metros 
más de tres ki lómetros de la iglesia 
¿onde el delito ha sido perpetrado. 
—I Estima usted, señor juez,—le pre-
cuntamos—que se trate do uu loco, 
con referencia al señor Zorí 1 ^ 
—En modo alguno—respondió el se-
^or Gutiérrez Pereda—: por el con-
trario, siempre he tenido al señor 
Maestro por un hombre de exquisita 
amabilidad y extremadamente cortés. 
En cuanto al presbítero don José Gu-
tiérrez, puedo decir a ustedes que era 
un sacerdote virtuosísimo, que ig en~ 
y-ontiaba en la parroquia desde que 
.iMiti'1 la primera misa y que de ello 
fué padrino e) párroco don Justo Cres-
po Éugama, de sesenta y un años dt. 
pchul y con veintisiete de ejercicio en 
Ja misma, y ambos naturales del pue-
blo de Hazas de Cesto. 
'Tentío entendido—nos dijo el señor 
jffútóérrez Pereda—que el Patronato 
corría a cargo del señor cura párroco, 
quien después, y en evitación de tan-
to y tanto disgusto, trasladó esta obli-
gación al coadjutor señor Gutiérrez. 
Por último se nos hizo saber en el 
pueblo de L a Cavada, y esto no ya por 
el juez aludido, que el maestro señor 
Zorí había enviado no hace mucho al-
gunos anónimos amenazadores al se-
ñor obispo de la diócesis, y que poi 
antojo suyo había cerrado la escuela 
algunos días. 
E l desarrollo de la tragedia. 
Coinciden todos los testimonios' con 
l4s que contamos ayer para hacer 
nuestra información en L a Cavada, en 
que lo que sol iviantó en erado sumo 
al maestro Zorí fué el recibir ( i pliego 
.mlcnándole presentarse al Juzgado de 
Sanloña en calidad de procesado. 
Parece ser que diebo profesor estru-
jó el - oííc-íq, . arrojándole al suelo y 
abandonando la clase, que había da-
dv comienzo a las nueve, como de or-
dinario, sé--dirigió a su domicilio, don-
de se desposeyó , del guardapolvos Que 
usaba en clase y el . traje de diario, 
?lBTÍend(> uno de pána marrón, camisa: 
fuello y corbata y calzando botas y 
'Iphlainas de cuero negro. • . 
[iiraediatamente después, y sin de-
civ i,na sola palabra a su esoosa. sa-
Ji'ó en (!ir'cciún _ a La Cavada, desde 
Üf'bairic de Arriba, donde esL;í, «u ca-
sa-habitaefón. y (pie dista, como he-
mos dicho, del templo parroquial unos 
iros kilómetros. 
A los pocos metros se encontró con 
f] canataz de camineros don Angel 
Martín, a quien preguntó el luga« 
adonde se dirigía. 
Este le contestó que á los funerales, 
l imitándose a dr-cir el señor Zorí; 
"—Pues vamos iinifos. 
E l trayecto aludido le recorrió ei 
maestro con entera tranquilidad, char-
lando, segñn nos dicen, con el señor 
Martín y fumando a intervalos. 
Al llegar al templo, el maestro y su 
acomnañante tornaron agua bendita y, 
Rodilla en tierra, hicieron la señal de 
la cruz. 
E l capataz de camineros, ajeno iT. 
, discutiblemente a lo que iba a ocu-
rrir, tomó asiento en un banco, a la 
derecha dr> ]r> entrada del temiólo, y rj 
Isefior Zorí Bregón, con un tanto ^ 
impaciencia, se abrió paso entre los • 
numeroso,: fiel'"^ ^ pn^o^t^^ban i 
fen el templo, llegando hasta el túmu-1 
lo, levantado para oficiar unos fune-
rales solemne ñor el nlma de doña 
T.aureana Arró^fe. ancana de noven. 
afíos, fallecida dos días antes. 
i Tras el túmido, y sentados en aquel 
instante, se en^nrtoaban 'os «acerdn-
tos don José Rodríguez, de oficiante, 
;y de diácono y subd^'cono, res^oeti-
^am^nte. el ná^'K'o don Justo Cres-
po Rugama y don Angel García, re-
igc ^e (<e Angustina. 
E l maestro sacó con toda rapidez. 
Un revólver <<Rmit». de em^n tiros, y 
^•poyando la diestra sobre la muñeca 
izquierda, y casi a nueraarropa, hizo 
"n disparo contra el coadjutor, otro 
Pontea el señor Crespo Ru^-ima y no-" 
T,0 después otro en su reguón paiietal 
derecha. 
1 L a confusión y el terror que entre 
.Jos fieles se produjo no es para rese-
ñado. 
T,n, ¡¡ente r^rr;''' alocada a la salida 
op templo, ''anrio voc-s de auviíio. 
E l señor Gutiérrez fdon José) cayó 
nuierto instantáneamente a la izani^v. 
«a del túmulo, quedando en posición 
«ecuhito supino, con el rostro, estola 
} ^'''"'•'•••"'liz ensangrentados. 
de su hijo, l legó como a la una y me-
dia de la tarde, requerido telefónica-
mente. 
E l agresor, una vez cometido el de 
lito, retrocedió vacilante unos tres 
metros, agachándose y disparándose 
un tiro en la sién derecha, que le pro-
dujo una hemorragia enorme y la 
muerte instantánea. 
E l cuerpo del señor Zorí quedó en 
el pasillo del templo, boca abajo y en-
cogido.: teniendo bajo el tórax el bra 
zo y la mano con que empuñaba el 
arma, cargada aún con dos proyecti-
les. 
L a herida que ocasionó la muerte 
al virtuoso coadjutor tiene entrada 
por la región occipital, parte superior 
de la nuca, y salida por la base cra-
neana. 
E l señor Crespo ."Rugama tiene un 
balazo de entrada por la parte suhp-
rior del maxilar izquierdo, con salida 
por el pabellón auricular contraris. 
E l estado de este señor ha sido ca-
lificado de pronóstico reservado. 
E l antbr del doble atentado fué a 
caer sobre la silla que ocupaba la dis-
tinguida señora doña Mercedes l l ia-
ño, ocasionándola el tremendo sus-
to que e? de suponer. 
FJ rlyctor Lombó reconoció y certi-
ficó la muerte do los señores Guíic-
vrez y Zorí. 
Esppciáculo trágico. 
Acompañados del digno juez muni-
cipal" señor Gutiérrez Pereda, penetra-
•nos en el tcpoilo, solitario ya, y cuya 
entrada principal guardaba una pare-
ja de la Guardia civil con severa con-
signa. 
E l espectáculo que se ofreció a 
nuestra vista fué realmente trágico y 
conmovedor. 
E l altar mayor, alumbrado, y alum-
brado también con achas el catafal-
•e î%*negtb para las honras fúnebres 
E n el templo un silencio írvindf. 
Vyvte H túmulo ol cuerno inerte de un 
sacerdote revestido y lleno do sanare 
'v--mío en el suelo con los brazos en 
cruz. 
A corta distancia el cadáver del ase-
sino, de bruces. V-on las manos abarro-
tadas y en medio de un gran charco 
le sanare.' 
Dosde el centro de la iglesia a la 
"•acristía oteo reguero de sangre, y si-
llas y candelabros tirados al suelo, en 
desorden completo. 
Ante - el Sayrario las lanmarillas de 
"icrdte alumbrando al P^'lpnlor... 
Y Va canina'na de ta. udesia, impasi-
ble ál hnrrín- nue relatamos, dando las 
dos de la tarde, hora en que el sacer-
dote asesinado tan rtjaielm^nle enseña-
hn n di-ino la doctrina ens'-iaria a los 
ñífíitos óue el maestro ehyiaha al tem-
plo con tan santo fin. 
E l esneclíículo residía t rácucamenlo 
indescriptible. 
Tr<ísl¥HJp do' S^ntícimo. 
Conocedor el Obispado de la dió'-r. 
de la tragedia ocurrida. • se trasla-
•jó a L a Cavada el .Juzgado eclesiás-
tico, compuesto por el vicario genera!, 
d m José María Gov, y el provisor, 
don Mannel I^ópez Arana. 
Desnués de practifadas algunas di-
ligencias se procedió a tvnsladar p 
Santís imo Racramento a la capilla, 
^articular de los señores Roiz de In 
Parra, siendo conducida la 8agrada 
Forma, .como viát ico, por el señ^r vi-
cario general, acomnañado de varios 
sacerdotes Iletrados de los lugares pró-
ximos y de gran número de fieles, con 
cirios. 
También acompañaron al Señor las 
autoridades allí presentes. 
E l naso del Santís imo por los cami-
nos del pueblo, ocasionó la ^moción 
nue es de suponer, arrodillándose Io& 
transeúntes y saliendo a los balcóné« 
v solanas las vecinas con velas y faro-
lillos v rezando con todo recogimiento 
por el alma de las víctimas. 
Jesús Sacramentado onedó en el Sa-
grario de la capil'a aludida, siendo ve-
lado por resnetaMes caballeros. 
Intervreion de las PutorHades'. 
Poco después de producirse la tra-
gedia, el comandante del puesto do b-
1 - ni "ih-!' ' h ' ' '̂ o T^órfíin^s comunico 
lo sucedido al jefe de fn línea do V-nl-
''orilla, teniente don T'ablo Poldán 
Mateo, ouien. a rv vez. tva"ami| ió te-
;-..-r¿if.'.n.Tif nto el suceso al goberna-
de" civd. Rf"T>r Oreia Elósegui . 
y,] cT.r..ir Roldan Maloo se trasladó 
ipm.rdiat.am'-'nte a Ta, Cavada, donde 
pe enci-niridian va el cabo de la GrUÁr-
v'ia ciiúl don ••'"tinuiano Rúiz Gonzá-
lez y los cuprdias don Fidel Lucio v 
/Inn An/el On^ndía. del nuesto de 
Iñérganes, imnidiendo que "el gran nú-
| mero d^ ^'Reinos eonTretrados en las 
provimidades del templo penetrasch 
en él» 
Próximamrnt? a las trps y raodia de 
la tarde, y en automóvil, l legó a L a 
. Cavada el Juzgado de instrucción de 
Santoña, llamado telefónicamente. 
E l digno juez-don Angel Diez de la 
Lastra con el secretario uon -Juno Ruiz 
ordenó el levantamiento de los ca-
dáveres y su traslado al depósi to del 
cementerio, lo que se efectuó media 
hora más tarde, siendo conducido el 
.cuerpo do) coadjutor señor Gutiérrez 
1 Sierra pn un féretro y el del maestro 
sobre unas andas, tapado con un 
l lienzo. 
E n unión de aquellos señores vino el 
distinguido medico forense señor Al -
bo, quien reconoció los cadáveres e 
hizo una visita al sacerdote herido. 
A la salida de" la iglesia de los res-
tos mortales, las campanas doblaron 
a muerto. 
Gran número de mujeres - lloraban, 
llenas de emoción. 
Siguiendo a los cuerpos de los seño-
res "Gutiérrez Sierra y Zorí, fueron 
hasta el cementerio unas cincuenta 
personas, aproximadamente. 
El templo profanado. 
L a iglesia de San Juan de Ríoiuerto 
ha sido, como se sabe, profanada y, 
por tanto, cerrada al culto tcniporal-
mente. 
Ignoramos los trámites que siguen 
a estos inesperados acontecimlcnt ns. 
lero. 'desde luego, estimamos que pa-. 
ra la reapertura' de dicha iglesia pa-
rroquial tendía que interveniv. a no 
bidai'lo, la "autoridad superior ecle-
siástica. 
De regreso. 
Y a anochecido" emnrendimos los re-
dactores de E L PXTEBLO C A N T A B R O 
el regreso a Santander. . 
A ía '•noria del templo quedaban 
unos chiquillos y unas vicias plañidc-
mortincando a una pareja de la 
Guardia civil,-por-pretender mirar el 
ntio que durante unas horas Ocuparon 
dos cuerpos ya sin vida. 
Las campanas seauían doblando -a 
muerte y en los- corrillos se -omenía-
ba, como al principio, la tragedia. 
Cuando nuestro automóvil sale de 
L a Cavada escuchamos' una vez m á s . 
—• Qué bueno era el maestr >l 
—¡ E l señor coadjutor era lo que se 
dice un santo! 
c í a s 
A N 1 K A T A R R 4 L * 
(¿úraoyt/Qrezj f ^ j 
iiiinnÉniisuüiMiiQiniainiisniüiiJniuniuiffliû  
quedo asegurado contra 
C A T A R R O S , T O S , 
P U L M O N I A S y T U -
B E R C U L O S I S . 
Ant i sépt ico enérg i co de 
las v í a s respiratorias y 
reconstituyente eficaz. 
NO T I E l CALMANTES 
Dos o tres cucharadas 
al día. 
III ,1 
o i * a s y m e r c a d o s 
a> ui <n 
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de un pendiente de brillantes, extra-
viado a;yer en el trayecto comprendido 
ntre las calles de Atarazanas y Tea-
tro de Pereda. L a perfeona que lo ha 
ya encontrado y lo entregue en esta 
Administración, se le gratificará cs-
pléndidameiito, por ser un recuerdo 
de familia. 
DESAPARECEN RADICALMENTE 
empíeando D0RADINA que los suprime 
para siempre solo en tres minutos Com-
puesta de sales úe Radio disueltas en Gli-
cerma. ataca la raíz del pelo sin perjuicio 
para la piel y dejando el cutis de una blan-
cura esplendorosa. ̂ ío mancha y no des-
pide mal olor, pudiéndose aplicar más có-
modameníequelosdepilatorios conocidos 
(polvos, pastas, aguas) y con máseceno-
mia y resultado que la depilación elóctri-
03. Aún en los pelos dúos y antiguos la 
DORADÍNA es de un resultado positivo 
y eficaz. 
Se Gncuznlra en todac hz buanas Per-
fumsnas y Drogaan'as al precio ¿a pese-
tas IS'SO el feo. 
Se manda discretamente por correo 
certiíiccdo contra reembolso por Ptas. Í4 
pidiéndola a FRANGE EUROPE, Vía Ln-
yetana, 21, Barcelona. 
Dey. en C.nr.teneíor, Pérez de! BSólino 
9 » á I I 
» » G y Has 
m a í i o r (partida). 
\tnortlsKbl« 19S0 F . , 
» v. • 
» » D i i 
» » B u 
4 
• £911 «d* 
frsoro»* tattO . • o • 11 • * • 
(abiero <"f* 
abril 
» j unió/. 
» aovlambro 
édtil&« Bablo Hiootttca-
rlo 4 oor ICOi - >•*• 
U m Id 5 por l e S i i i * 
d i m id . e p o r i f i O x ; . 
Taieo do Esparta 
l a « e o HlupanoaisorleaBO 
aaeo Españo l de crédi to 
iftaco dol E io de la Pinta, 
iámeo GdKtrali • • t e i«i •«o 
Pabikcoio . . . . . . . . . . . . . . . . . 
\ s O f a r t r a (9refer«Dtee)i 
» (ordimariaa). • 
i l i e a a t e i . . . . . . . . . 
^aacireva einastamplllar 
VlBas delBiff . . . . . . . 
i l lcaata? p r i n u í r a . « • . . . < 
MortM » .«»*•« 
katai-íai » "ttM. 
Jor-ts 6por 109 >vor 
i ío t into J por 100. mí . 
Isttxríana de micas 
PiÉger a F e z 
I ldrse lóc tr ica tipafiola 
(6 por íco-
^dffllas a r g e n t l a » ! 
fraiBcoB (París) 
. íbrf iB. . . .éc .« " 
J ó i l a r s . j t « i . M 
í s r a o i .. 
Atm% • . . , . — 









































































DIA. 26 DIA 27 
V •narroco, f.nn-n'ando tartihirn en 
^TOndancia, hivo fupi/as aun pava 
»p»vpsa- ln idesí- i v llríi-av n la sa. 
r . 9,auxiliado do jinmera intem-ión poi 
^ sacerdote flnn Amrel (¡nrc-ía v pot-
r^scfrctano p̂1 Aviintsiinipnlo de ,La 
'^ada, don .|ol;i', nodríiuioz, atie acu 
PTesuroso al davso r-nnrifa tU\ ^*a* 
Mttmo suceso que se había nrodnr-ido. 
r ••sr"'',r' r , «effór r,- p... 
ííonde \ '/"v!"'"5'10 ;1 su aomicii ió, 
tel rn¿r ai?stl0 (l0 in imera. in lpnción 
v ñl- ? l,,tu,,,v A'm Atanasio h o M 
y i S n f 01 i,ustre aperador drtn 
atento Quintana, que, acompañado 
crec iente 
a «erícr mMt!da> • • 
^.sncntsafcl* 1920 (partida 
» m ? • 
! * tortor » 
\ \ C í O N B a 
• abacos d» f l l l p l a a i . . . • 
í c i t p 
H'VantSB. . . 
^PLIÍJACTONSIH 
>rite primera 
fcem 6 por 100 
l i t ar la s prlm,*r» . . . . . . . . 
Vicastes » i . . . . . . . . . 
Jaro 6por 100 . • » . . . . , . 
; r»aco8 ( P a r í a ) . . . . . . . . . . 
• ibraR. . . 
M»rcoa 
íióllar» •- ,, 
F'rí'Bco» gtilzo» 
raueo í be lga»- . . . 
.ir»» 




































D E S A N T A N D E f t 
Tnieriur 4 por ICO, a 69,15, 69,20, 
69,40 y 68,50 por 100 ; pesetas 25.80O. 
Tesoros jimio, a .102,25 por 100; pe. 
setas 10.000, precedente. 
Idem ídem, a 102,25 y'102,15 por 100; 
pp.'"»t-nn 10,000, dol día. 
Cédulas 5 por 100, a 90,25 por 100; 
pesetas 4.500. 
Deuda Ferroviaria, a 100 por 100, 
pesetas 30.000. 
('('•dulas Nueva Montaña, 5 cédulas 
a p.25 pesetas. 
BaitóD Central, a 79 por .100; pese-
tas 7.000. 
Banco de Santander, a 365. por 100; 
pesetas 13.500. 
Banco Mercantil, a 294 por 100; pe-
setas 5.000. 
Catalana -de Gas y Eler-tvuidad, a 
96.10 por 1000; pesetas 10.000. 
Viesgo 6 por 100, a 92 por 100; pese-
tas n 500 _ 
Obligaciones Nueva Montaña, a Vi 
por 100 ; pesetas 3.000. 
Trasatlánticas 5.50, a 95,50 por ]00. 
pesetas 45.000.. 
Naval 5,50, a 92,59 por 100; pesetab 
3.500. • 
Bonos Potasa de Sür'.a, a 97 por 100 ; 
pesetas 10.0C0. 
Viesgo 6 por 100, a 92 por 100; pe-
setas 9.000. - • 
BILBAO 
A C C I O N E S 
Ba.nco de Bilbao, 1.665. 
Baince ^ \ y ^ y ^ 1-025. 
il'eitücaaril de Madrid a Zaragoza 
yvMiGainte, 390. 
Pehrócaifrií dol Norte de Esipafia,-
a 443. 
[deán do Santander a Bilbao, 450. 
Forrocáinriles Vascongados, 540. 
Hidiro«léctrica Españo la , 162. 
Hkliroeléotirroa Ibéniioa, 385. 
Mairítlma Unión, 135. ... - -
Alteé Hornos de Vizcaya, 128. \ 
l'apeleipa Española , 06,75. 
Umfya Rcsincira Española , 162. 
l uión E s p a ñ o l a de Explosivos, 4754 
O B L r G A C I Q N E S -
Fi-mrocairril del Ndirte de España^ 
[irinvera, 69,50. 
Idem del de Ma.dirid. Zaragoza y 
Mi' iinte, 6 por 100, 101,20. 
•Hidroolóc-tirica Ibéttea, 6 por 100, 
[923,-Q0. 
Altos Hornos de Vizcaya, 6 pox 100, 
103,25. 
Constructoira Naval, 5 1/2 per 100, 
a 92. 
Unión Resineim Española , 91. 
L o s maestros nac iona le s . 
Asamblea de la Con-
federación. 
E l día 15 de febrero próximo, a las 
diez de l a m a ñ a n a , se celebrará en la 
Escuela Normal de Maestros de Ma-
drid, San Bernardo, 80, l a Asamblea 
geiierad ordiiiaria. que determina el 
arfícnlo 30 del reglamento, con arre-
glo al siguiente orden de asuntos: 
Primero.—Memoria anual, por el 
secretario., y gestiones de la Comisión 
ejecutiva. 
SegtQidp.—Lectura, resumen y apro 
bación de cuentas. 
Tercero.—Elección de los cargos de 
presidente, secretario y tesorero, se-
gún el art ículo sépt imo del regla-
mento. 
Cuarto. —' Pasivos, babiliitacionea, 
sección de socorros y Colecio d e . H u ^ -
f n 11 o s, proyectos sobre cu estiones1 ú c 
tanta importancia. 
Oiiinto.—Caja de defensa de los 
nuiestfos. 
Sexto.—¿Ha llegado l a bora- de for-
nnilar unas bases de unión de todo 
el Míí^stefrió? 
s. :)timo.—Proposiciones, ruegos y 
pr^irunías. 
Para todos los míe asestan a e';ta 
Vsenrib-lea se ha conseguido la rebaja 
de ferrocarriles. Como complemento 
se organizan conferencias pedagr.'i-
cas, visitas a escuelas, .Müseos, etc. 
' r s a s 
L a Gaririatl de Santander.—El mo-
vmu i o uto del Asilo en el día de ayer 
""ué el siguiente: 
EsvWic'ias causadas por "'transeún-
tes. 17. 
Enviados con bifllet? pcir fonrocarrriil 
a snis respóctivos puntos, 1. 
Asilados existentes en ol Estableci-
miento, 161. 
Sociedad Anónima del Hierro y del 
Acero de Santander. 
Por acuerdo del Consejo de Gobier-
•"> v Administración, desde él 15 de 
febrero próximo pasarán, con de-
ducción de los impuestos vieentes, 
previa la presentación de los t ítulos o 
»U8 reseoiárdos, en esta Sucursal del 
i fie EsTWfiái en el Banco Mer-
•antil y oti el Banco de Snutander, un 
': \ idcní'o ('e tres ror ciento, o sean 
16 pesetas ñor acción, a cuenta de los 
Vn^eiOp del nño 1925. 
Santander. 27 do enei'o de 1926.—El 
•• ̂ - ¡ . i , . , , ) , )„ ] (~'.,I,sri¡0 (¡obi^rno y 
.\(!i:i¡iii.si i'.u íími, Victoriano U. Dóriga, 
AÑO XI . -PAGINA 6 EL m í m CANTABRO 1 
S e c d d n m a r í t i m a 
S e r e c i b e n n o t i c i a s 4 d e l o s t r a s a t -
l á n t i c o s « A ¡ t o n s p ; X I I I » ^ y « C r i s t o -
» . j 
CRONICA 
Con objeto de regular l;is primas la navegación, leemos que la Junta 
revisora, de acuerdo con lo que dispone el artículo 22 del Real decreto des 
21 de agosto de 1925, ha acordado lo siguiente: 
1. ° Que el peso de la tonelada de mar de uvas en barriles sea de -ki-
los 300. 
2. ° Que la distancia, de Gijón a las puertos de navegación de altura' 
sea la que expresan las tablas declaradas oficiales por el referido Regla-, 
mentó entre Sántfinder y el puerto de destino, disminuidas en 83 millas. 
. 3.° Que las uistancias entre San Feliú de Guixols y los puertos de al-
tura situados más allá del Estrecho de Gibraltar sean las de Palamós, di> 
ininuídas en cuatro millas, y cuando sean para puertos más allá del Canal 
de Suez, las de Palamós, aumentadas en dos millas; y 
4.° Que las distancias de Sevilla a los puertos de navegación de altu-
ra sean las de Cádiz, aumentadas ^ millas. 
a n a 
En los mercados do fletes no se observan cambios de importanéiá. 
Los últimos informes recibidos nui.iiiiesta-n que en los mercados orienta, 
les continúa la calma, firmándose los contratos de algunos fletamentos 
(muy pocos) de arroz, a cotizaciones bajas. 
Los que se encuentran actualmente bastante concurridos son los puertos 
cereales del Northern Range, habiéndose cerrado numeíosos contratos a co 
tizaciones de alguna importancia. 
Según dice una revista, el hecho aaliente de estos i'ütimos días en Amé-
rica del Sur es la baja sobrevenida el día del cierre. 
El mercado, en general, ha permaueeido inactivo, esperándose una re 
acción tan pronto hayan pasado las fiestas. Las ojieraciones ultimadas han 
sido: «No,rth Britani», 5.100 toneladas, San Lorenzo-Reino Unido-Gibraltar-
Hamburgo, 22 (con opciones), y «Tre», f-.SOO toneladas, Santa Fe-Reino Uni-
do-Continente, 21,6, con opciones (8 enero o anillado). 
El vapor «Eastgate», 6.000 toneladas, de Rosario a Nueva York, para 
granos de lino, a 5,75 dólares, cargamento en febrero. 
Los puertos de nitratos ehilsnos consignan un vapor de 6.000 tonelada» 
sobre Galveston-Boston, a 5 dólares, opción de descargo al Norte de Norlf-
vef-Baltimore, a 5 dólares (25 de febrero). 
M E C H E L Í N 
Compañía Trasatláníica 
27 DE ENERO DE 192̂  
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Segiin radiogiramas recibidos caí es-
ta Gasa con&igniatairia, se encontraban 
navegando, sin novedad, el martes, 
día 26 del actual, al mediodía, ei vapo> 
«Cristóbal Colón», a 2.442 millas dü 
Habana, y el vapor «Alfonso XIII», a 
1.968 millas de La Coruña. 
La pesca en Francia. 
La pesca de la san'dina en Francia 
dui'aüite la primera senmna del mes 
actual fué muy escasa debido al nía.! 
estado 'dei tienipo, que no permitió ja 
salida de los barcos al mar la mayor 
parte de los días. 
Unos sesenita barcos de San Juan 
d)3 Luz, que "calieron dos días a la 
pesca, cogieron de 8 a 46 mi llares ca-
da uno, yarland'O el tamaño desde 
25 a 70 pescados en kilogramo. 
De esta pesca se reservó a los fabri-
cantes de conservaíi la mitad, al pre-
cio convenido de 300 írancus 1co 100 
kilos. La otra mitad la compraron los 
fresqueros desde 54 a 225 francos el 
miillar. 
La pesca en Pbrtuga!. 
La pesca en Setúbal (ha sido muy 
abumla.nte en todo lo que va trans-
currido del présenle mes, habiéTidose 
cogido casi siempíre sardina líinipá-a y 
algunas veces con mezcla de Jureles. 
La sardina limpia se vendió a los pre-
cios medios de 30, 35, 40 y 45 escudos 
canasta, y la mezcla a 20 y 25. 
oiiij ámagos se na cogido sardina gran 
de limpia, sardina con mezcla de bo-
querones y jureles, y boquerones y 
jureles limpios. 
Los Pósitos de Pescadores. 
Estos días se ha celebrado una 
AsambCea general de Pósitos Pescado-
res ipara coiiistituir la Federación de 
Pósitos de Gasteillón a Port-Bou. 
Entre otros temas qué figuraban en 
el prograiina de la Asamblea, se ha-
llaba el de que el Comité de la Fedc-
raolón organizase la fabricación do 
efectos navaJes y redes para su venta 
a los Pósitos de Pescadores y Maríti-
mos. 
También se ha propuesto la regla-
mentoción de la Sección de venta de 
pescado, que los Pósitos de aquel l i -
toral han establecido en el mercado 
Central de Barcelona. 
. —Por el Pósito Marítíimoterrcstro 
de Cádiz lian sido adquiridos dos pa-
ra expilota.rlos por sus asociados los 
vapores aPesquerías Astur¡a.nas't, mi-
maros 5 y 6, y el («Sirena», que eran 
d*» la pertenencia de don Manuel Si-
bón. 
Para esta compra concedió la Caja 
Central de Crédito Marítimo, del mi-
nisiterio de Marina, mi crédito de pé-
selas 89.G62. 
Situación de los barcos de 
esta matrícula. 
«iMagdalena R. de García», en San-
tander. 
Vapores de Francisco García: 
•'Francisco García», en Málaga. 
Vapores de Luis Liaño íS. en C ) : 
nCantqhria», en Penarth. 
«Esles», en Santander. 
"Tnsé»; en La, Ofilera. 
Vapores de Angel F. Pérez: 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a 
Aliciinte. 
«Fanilia S. de Pérez», en Gijón. 
«Alfonso Pérez», en Lisboa. 
V.-ipnres de la Compañía Santande-
riná de Navegación: 
«Peña Labra», en viajo de l íuelva a 
pp;rnboAuf. 
- «Peña Rocías», en Santander. 
Barcos que se esperan. 
En breve eiiliraiá en nuestro paiar-
to, con carga generai. el vaipor «Nixe». 
* * * 
Taimbién es esperado en nuesitrn 
puerto con diferentes mercancías, el 
yapor «Antonieta.». 
Con carbón. 
Son é^perados con carbón en nues-
'ro puerto los buques siguientes: 
«Rcocín», 340- toneladas. 
«Galicia», 320 ídem. 
«Roberto», 200 ídem. 
•«Ineschu», IW ídem. 
El «Emilia S. de Pérez». 
Se encucnín'a, cargando carb.ón, en 
Gijón, con desfino a Riitcelona, el 
«Emilia S. de Pérez», de la matr ícula 
- anlanderiina. 
La pesca. 
Ayer entra en Santander bastante 
cantidad de pesca que se vendió a pre 
cios regulares. 
Presentación. 
Para un asunto que les interesa, se 
cita en esta Comandancia de Marina 
á los marineros y fogoneros que fue-
."on de la Armada y que pasaron a la 
:egunda situación el 2 de enero, fijan-
do su residencia en esta capital, En-
rique Díaz Fernández, Pascual Vdo-
'i'iaga y Víctor Alvarez Lóipez. 
También se interesa la presenta-
•ión del aspirante a aprendiz de ma-
i'inero Miguel Martínez Vázquez, para 
mtregarle unos doenmentos. 
fVIovimiento de buques. 
Buques entrados: 
«Alihambra», de Bilbao, con carga 
general. 
«Bazán», inglés, de Bilbao, con car-
j a general. 
«Nixe», alemán, de Bilbao, con car-
3ja general. 
Despachados: 
«Africana», para Avilés, en lastre. 
carga genen 
O 
I Va a emp 




% y N 
io fyleíereológico. 
íiem,po en lasceos-
oeste de España. 
Mareas para hoy. 
i m.; 3,42 t. 
Bajamares: 9,41 ín.; 9,58 t. 
6rrA He tel - CaM 
B S S T A U B A l f V 
» B J U L I A N G U T I E R R E S 
Hteuiaa americana OMEGA, para 3® 
producción del café Espress. 
Mariscos •rariados.-Semcio elegante f 
aaodeme para bodas, banquetes, etc, 
Plato del día: Trozos de ternera a 
La Flania.nda. 
s 
b a r a t o s d t S a d i c - t e í s f o B f a ^ 
P a s s o Ú9 P a r a d a , n ú m s r o 21 
(por C a l d e r ó n ) . ~ S A N T A N D E R 
Aprovechando la extraordinaria baja del franco, interesa mucho a las señoras, 
comprar los M A R A V I L L O S O S A L M O H A D O N E S que ponen a la venta laTJá-
bricas de <EL B U E N PASTOR», de París, las primeras del mundo en ropa de 
cama y mesa. 
Los encargos recibidos por correo antes del 13 de febrero, serán enviados fran-
cos y libres de portes con estos precios excepcionales: 
Dirigid los pedidos, remitiendo el importe a don P A B L O V I C T O R NICOLET, 
Democracia, 64. Z A R A G O Z A . 
ALMOHADONES ^40 X 4 0 \ fuertes p ías . 2,50 
en tela de yute \ 5 0 X 5 0 / lavables ptas. 3,50 
magnífica, con /45 X 5 5 \ y ptas. 3,50 
bonitos dibujos. V>0 X 7 0 / elegantes, ptas. 4,50 
DIBUJOS A E S C O G E R : Fierrot y Pierrete, Gato y Gorrión, Zorra y Cigüeña, 
Gatos jugando. Portadores de huevos. Dos palomas. Dos niños. Lechera, Cabeza 
dé niña, Flores, Clemátidas (flores). Elefante, Cisne y plantas acuáticas. Cigüeña, 
Bailarina, Frutos, Zorra y Pato, Perro, Cabeza de marqués, Cabeza de marquesa. 
Bañera, Niña, Chino, Conejo, Dos pájaros. Gato, Rosas, Bañera sentada. Pie-
rrette sentada. Perro y mariposa, Pierrot. 
RUiZ GOMEZ 
Y COMPAÑIA 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
a letra A de la calle de Mon 
El día 19 de FEBEERO, a las tres de l í tarde, poldrl 
de SANHANDEH el yapor 
Capitán don Eduardo Fano. 
BlWltjftla'dó pasajeros de todas clases y carga c o l ISlMBB 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO 
m m BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE C ü A B i « 
UfglRAS Y COftiEDeRES PARA EM1GRANSI5S 
P r e c i o d i 
Accidente del trabajo. 
Ti ahajando en un vapor inglés tu-
vo ayer pete la mañana la desgracia 
de producirse una lierida con. aran 
i alga jo en La región posterior de la 
piéíná izquierda, y fractura de la t i -
na del misimo lado y huesos propios 
le la nariz, con herida, el jornalero 
rosé Suá.rez Alonso, de cincuenta y 
ni años de edad. 
Engrasando la cadena de 
una moto. 
El joven mDcá.Miico Angel Herrerías 
p a s a j e e n 
Para Habana, pts. 5S5, más 14,50 de mptoa. Total, 549,50. 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,75 de inaptos. Total, 592,75, 
Para Tampico, pts. 585, más 7,75 de imptos. Total, 592,75. 
El día 7 de febrero Saldrá de Cádiz el vapoi; 
fedualtiendo pasajeros de toda» clases con deitlaa' j 
/aneiro, Montey.jdeo y Bueooi Alrei.; 
L Í N ^ A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I M A Y J A P O N 
El vapor 
saldrá de Coruña el 21 de enero, para Vigo, Lisboa (fa-
cultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 25 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de este 
puerto el 31 enero para Port Saiz, Suez, Colombo, Singapo 
re, Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasakl (fa-
cultativa) y Sanghai, admitiendo pasaje y carga para 
dichos puertos y para otros puntos para los cuales haya 
••tablecido servicios regulares desde los puerto* de &ic&la 
.antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse, a sus 
agentes en Santander: SEÑOPFS HIJO DE ANGEL PE-* 
REZ Y COMPAÑIA.—Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 
63.—Dirección telegráfica y telefónica: GELPERE2. 
U reta., de -veir 
pie vive en Se 
cero, se hallah 
le la noche cr 
ma moto de si 
le la calle del 
. Sin duda po 
ju atención oí 
enganchado pe 
'riendo la lux; 
iodo medio y 
pérdida de m 
dedos, a.con:,pa 
última fa.la.ii ge 
n aiu caí do, y 
mtio ivioret, 7, ter-
la.s primeras horas 
indo la cadena de 




venido, Q¿ fijar 
fi'te, Angel fué 
io dereciia, su-
ira 
ivn IV Ci 
instancias, en TpOuos ios 
.pañada de pérdida de la 
ige del dedo pulgar. 
¿Por c¡ue seria? 
En uno de los cines de esta cuidad 
le propinaron anoche unos cuantos 
¡ardo Fernández García, que fué cu-
"••"'o ii* eo-"*"<:iones F..Tin!vvn,s ©p l ' i re-
gión zigomática y en ambas regiones 
ijarqucL rales. 
Conatos de incendi0. 
Ayer al mediodía se produjo una 
falsa, ailamia. a consocuioncia de un 
conato de incendio en la planta baja 
dé la cas 
tevideo. 
Los honibcros. municipales, que acji: 
dieren con el material de incendié 
se encontraron con que el fuego ca-
recía de imiportancia en absoluto. 
—A las tres de la tarde, y por falía 
de limpieza, se incendió la chimenea 
dé la casa número 9 del Río de la Pila. 
Le sofocaron bomberos municipales. 
Casa de Socorro, 
Ayer .pasaron a ser asistidos en este 
esfta bl ecimiento: 
Gil Soles Aipaz, de catorce años,.-ai! 
contusión en el oiré derodio. 
Juan Fernández Pablo, de seis año?, 
de herida contusa en la región frofi1 
^ ̂ 'VVVVVVVVVVV\MVVVVIrt/VVW.VVVVVVV>/VV w 
EUGENIO GUTIERREZ, 3 
Gran confort—Calefacción.—Precio? 
económicos. 
AdvertHmos nuevamente a loa 
oolabor&dQree espontáneos que 
no sostenemos correspondencia 
acerca de los originales que 
se nos remitan. 
A A A í A A A « A ̂  A A A A A A/tyV* 
CARRETAS, 6.—MADRID 
Teléfono 60-44 M.—Servicio de auto. 
Cuarto d.3 baño. 
FABRICA'DB GALLETAS 
do Angel H i e r r o . - R b i N O S A 
E x q u i s i t a s gal letas y p a n t o r t i -
l l a s , — R o s q u i l l a s de hoja ldre . 
mumLutmiíLm 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
ef apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DESPEPSIA 
[^'ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
y rtdullos que, a veces, allernan con fSTREflMIEHIO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
do! Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado conlra las diarreas de los niños, inoluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
6l enfermo come más, digiere mejor y so 
nutre, curándose de seguir con su uso. . 
S pesetas botella, con medlcacifin para unos 8 dfai 
Venia: Serrano, 30, Farmacia, MAOPIO 
«tf y principales del mundo- r̂ SÉ 
8 DE E N E R O DE 1926 t í - T i l L B L U l i H n i A D n U AÑO X I . - P A Q I N A % 
^^wvvvvvVW^/vv^^ iAAAAAAA'WtAAAAAAAAAA/tVl̂ AAAAÂ VtAAA/VMAA'tAÂ  %A\̂ VVVVVÂ VVVVVVVVVVVVVVVV̂ Aâ VVVV̂ ^ V̂VVtAAAAA\\\VV̂ \Â AA.̂ Â\Â \W V̂VV̂ 'V̂ A,VV̂ W^ \/VVVVVV\AMVVV\WVVVVVVVVVvvv̂ ^ 
m 
id 
ü f á p ( d a d a v s p o ^ e s c a r r e o ^ a l e m a n e s d e S a n f s n i i r 
S i i 2 ^ d e f e b r e r o . 
E l 3 de a b r i V e l vapor T O L E D O . 
e f e 5 
v a p o r 
E l 15 de mayo, el v a p c r E H O L S A T I A . 
fs^i 'Mabaaaz PfiBfita» 635, m á s 14,50 dt Impf iMto» .—Tota l j idgeta i 5if ,5^. 
P a f » f WSisraa v Tmipleor yeta» 675. .mái 7,75 da Injroüagtoí.—•Total, «sacaras ñ t ü . n 
J^lPtOB r a i o r f a • a t í E sonstruídoa «oa todos los adelsatoa modaraos y bo» da icbfa esaE6«?d®si ^ 
f l «amarad9*tr%to qto'aa^ellos reelbta loa pasajjaroB da.,todsgr las « a í « g o r í s 9 . TiL«y^n'^ádJi«f a» 
(SBí^jrífE y «ef'5n«roi á s p a s e l a s . 
v 7 f e b r e r o , v a p o r O E J A N A 
?1 f e b r e r o , ' > C A R C O M A 
7 m a r z o , > O R T E G A 
? 1 m a r z o , > O E I T á 
JüftlS,Bdo v í a S A N á L D H P A N A M A a fért» 
tébal tColóa). Balboa (Panamá) , Callao. Mo 
lisiado, Ar ica , Irn l^ne i Aiitofagastae Vplp» 
rslso v otros «ixertoa de P e r ú y Ghila, Af MJ 
31 í > i 8.a v 
eaoonA « b i á ^ 
©«OVA O a i « A ' ORK-IÍKA 
iws oapañoitís etstoa btiqa«a •lieTaa eamaPttí'QiB. 
y eoe íneros ©spafiolas eavarerados áfi háadf 
platea íí estilo del p a í s . 
Se bacen rebajan a familias, Raai?dtMBi 
la»*, y vuelta 
aa h ig i éEi tys y veaüladoB eamarotei da doa, 
ctatro, seis y ocho literas (estos últimtsi'a PS' 
í&rv&dofii para íámilia& attmerosae) y las eft-
ía ídas , de variado m e n ú , soa servidai pos 
camareros en amplios comedores y eoad!-
raentadas por eoclneros es'oafioles.lDIflpoHSJS 
de baftís,; sa lón da Mmar? fifia* y eepa« i«es 
«•afeíersa de waseo-
l a i . P^rtS. S M a v A m é r i c a S s a í i s l , Bfiliaí-
ii*W4'|f tltt ÍO» „ . ' 
9 ^ 
H A P I D O D B KA9AJSÍR0S CA|>A 
S A N T A N D E R A H A B A N A , 
B ^ M P I G Q Y NUEVA- D í M A N J i 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Vapor E D A M saldrá el 10 de febrero. 
» L E E E D A M > el 1 de marzo. 
» S P A A R N D A M » el 24 de marzo. 
» M A A S D A M » el 21 de abril. 
» E D A M » el 12 de mayo. 
^ I L E E R D A M » el l6 de junio. 
» S P A A R N D A M » el 5 de julio. 
» MA A S D A M » el 28 de julio. 
» L É É S P A M » el 8 de septiembre. 
» S P A A R N D A M » el 27 de septiembre. 
i MA A ^ D A M » el 20 de octubre. 
I EDAAT •» e] 10 de noviembre. 
» L E E R D A M » el 29 de noviembre. 
A J D M I ^ I ^ D L CARGA Y P A S A J E R O S m C A M A l ^ i 
Y S f E R C E R A GLAS-SI 
H a 
m u s a n m á s s i s o c i m s s 
Penetafi 639,* 
„ , , , Veracma.. . . . w » 581,75 
Presias en tercera clase Tammeo ^ a m%7i 
Nueva Orleans..,. k ?1S,9Í 
»3t8»» fjrocloii «atAn Incluidos todos loa Impuesto», m*-
aoa a Nuava Orleans, que son ofibo doilarB m i s 
C A M B I E N E X P I D 0 E S T A A G E N C I A B I L L E T E S DB IIÍJi 
• Y V U E L T A CON U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
ffietoi vaporea eon completamente nuevos, eaiaiido dotado* 
iodos loa adelantos modernos, siendo bu tonelaja da 
!?.{j00 toneladas cada uno. E n primera clase loa camarotet 
eon de una y dos literas. E n T E R C E R A C L A S E , los camar-
rotes son d« DOS, C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l pasaja 
á© "SiCRCERA C L A S E dispone, además , de magnífleos CO-
Mlí'JORES, F U M A D O R E S , BAÑOS, D U C H A S y da ssaf • 
S ^ í » biblioteca, con obras de los mejores autora^ H 
persona,! a aá aorvisio s í todo sap^loL 
91 ficosnUade a ios awaores pasajeros qua m preOT^t*» 
m ífltí. Agerícia coa cuatro días de ante lac lán, para tra-
ki' ar la i iücumentación da embarque y recoger sus biffiatow. 
Psra toda claaa de informes, dirifirse a bu afenta ca 
\»jide-t y Gijón, DON F R A N C I S C O G A R C I A , Wad m 
^^ncBpsii.—Aparltado de Correos, núm. 38.—TELEG&4». 
¥ «•k^FONT,íMAi1 F R A N f t A R f i i A . — 8 A K T A N ^ r 
iswfBÉBifcsnil 
o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A M C E I J O M A 
Conscmido por las Compañías de los ferrocarrilea ó»11 
Norte d® España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a^Vigo, de Salamanca a la frontera por^ 
tuguesa, otr&s Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si» 
añilares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués.; 
Carbones de vapores. —Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O G I E D A E 
H TJ n L E R A B 6 P A O L A.; - B A R G E L O N .& 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRIDj, 
.doi: Ramón Topete, Alfonso XIX, 1 0 1 . — S A N -
T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Compa= 
Ü a — . ' U l O N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Tora l 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
D3^° Fábr i ca de tallar, bisoiar y resíaí? 
E ^ , rar toda clase do lanas «spejos ce a & laa formas y medidas q ü s re deses». 
¿ | CTi5.diwj grabados y mo'd ims del 
Arv pa í s y oatranjeras. 
« W A « H O ^ é . M 0 9 ^ E I E S C A L Á K T E , a . - T B L i i r O N O fi-23 
S'ABHICA: fiBBVANTES. 23 
A L Q U I L O dos pisos y planta 
haja, precios económicos.—Isa-
bel la Católica, 6. 
S E D A N Ford, como nuevo, 
muy barato. Exposic ión F I A T , 
San Francisco, 33. 
SE N E C E S I T A dependienfca, 
sabiendo algo de números y 
con buenas referencias.—Infor-
mará esta Adininistración. 
R A D I O E S C U C H^CsT — Gran 
ocasión, por ausencia, receptor 
tres lámparas, completo, mag-
níficos conciertos. — Informes 
Administración. 
'. *. GRANJA PARAÍSO 
Arenys de Mar (Barcelona) 
« 0 R G A PRIVAT», máquina de 
escribir perfecta, vendo en bue-
nas condiciones. Administra 
ción de E L P U E B L O C A N T A 
B R O . 
SI D E S E A usted una raáquim 
de escribir, vea la «Orga Pri 
vat», nueva, que vendo de oca 
sión. Informará esta Admiuia 
•"-ración. 
GANGA.—Más barato nadie, 
vendo juegos de gabinete des-
de 300 pesetas, muchos mue-
bles y cuadros preciosos al 
óleo, muy económico.—«El Ar-
ca de Noe», Velasco, 17. 
C H O C O L A T E S « C A R T A G O ; 
vende café tueste natural. Ha 
cienda a nueve pesetas ki 
lógrame. Caracolillo solo, t 
diez, y mezcla arcllisuperior, ' 
incluso Moka, a una. M a r i ^ . Q 
M A Q U I N A DE E S C R I B I R 
«Orga Privat», nueva, se ven-
de en buenas condiciones. Ra-
zón, esta Administración. 
C A S ION.-Puede aprovechar- P I A N O se desea adquirir en 
la adquiriendo una hermosa 
máquina de escribir «OllOA 
PRIVAT», nueva, en prec-m 
muy económico. Informará es-
ta Administración. 
)uen uso.—Puerta la Sierra, 
4, tercero derecha. 
JJAíi¡A G O B I E R N O casa poca 
ía'niilia se ofrece" viuda sin h i -
jos, dehifo o fuera capital.— 
informarán en esta Admón. 
P A Ñ I E L ^ O N Z A L l ^ 
Calle de San José, nfim0 § 1 
Más karato, nadi-3, para mi' 
r dudaa. cortáulten prscj>g. 
A L Q U I L O gabinete a caballe-
ro ; inútil presentarse sin bue-
nas referencias.—Libertad, 19, 
tercero, derecha. 
V E N D O piso y mansarda, é s ta 
llave en mano. — Informarán: 
Burgos, 30, droguería. 
V E N D O piso llave en mano, 
calle Madrid,—Informará esta 
Administrn.ción. 
W 0 0 L M I L N E . Suelas ingle-
sas, pegadas, 4,50. Rpais y ta-
coaes, 4,50.—Calle Obispo Pla-
za, esquina l íándoz NúSe». 
V E N D O camioneta «Ford» en 
buen estado conservación, con 
dos ruedas ronuos(n. — Infor-
mes : Enrioue Terán, Suances. 
S E Ñ O R A viuda, buenas refe-
rencias, se ofrece para acom-
pañar señoras o niños por las 
mañanas.—Informarán en esta 
Admr istración. 
V E N D O en Cudón, Ayunta-
miento Miengo, casa de labran-
za con 300 carros de tierra, en 
tres fincas cerradas sobre sí, 
con árboles frutales y made-
rables..—Para informes: V i -
cente Salas. 
SE A L Q U I L A un piso peque-
ño.—Informará esta Admón. 
V E N D O chalet nuevo, llave en 
mano, buenas vistas, céntrico 
y barato.—Informarán : Rua^ 
mayor, 3, bajo.. 
de todas clasea, para mano 
y fuerza motriz. Tritura, 




M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
'ieprestíijtHiii.o ou oeUi iat fúer 
rosé María Barbosa, Cisnerof 
', Begundo. 
p m a s pera coser j 
las de mejor resultado 
y las m á s e legantes 
MAQUINAS E S P E C I A L E S 
de todas clases, para la con-
jecc ión de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés , ele. 
y í ara l a fabricación de 
medias, calcetines y g é n e -
ro de punto. 
üo u i m m m 
Papeles pintados a precios muí 
económicos. 
Droqnería 11 perfumería 
/ •> L E R í A K O A L O N F C 
Alante'n í.a. i4.-T<>lf. s-ñv 
P I N T U R A S 
Brochas v pinreles 
A L E M A N E S 
K. Pérez M I 
Plaza úe los Escneis 
¡ P r o C é 
C ó m p r e s e c a c a d o c o n s u e l a g o m a 
d e n u o v 3 f a b r i c a c i r n p a l e n t a t í a , ; 
• t o r r - a d o s d e c á m ' ú i l f e ' 
V E N T A r X C L U S i V A PAHA E S T A V \ . J Z \ 
S í V T ^ P P Ases ¿8 Escalsnfe 
S E VEr-JDf-^ lotes de terreno 
cesde un carro hasta cien ca-
rros, en el paseo del Alta, 
frente a los Padres Salesianos. 
Informarán José Escandón. 
Paseo del Alta, 15. 
V E N D O piano, marca supe-
rior, barato.—Burgos, 8, 1 ° 
SE VEMD'fe o alquila buena 
bohardilla, sitio céntrico.—In-
formará esta Administración. 
URGE vender, por ausentarse 
su dueño, piso y planta baja. 
Informará esta Admóm 
A N T O N I O C L A N C H A R D , 
profesor de ingles y . francés. 
Traducción, _ conversación, co-
rrespondencia, etc. Precios 
módicos .—Blanca, núm. 40, 4,° 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. ^ 
ílítuye con gran «entaja al bicarbonato ea todos _ 
mós.—Caja 0,50 pita» Bicarbonato de sosa pwríáfesBSy 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tufcerafc 
Sosis, catarro crónicos, bronquitis y-debilidad geceraSí 
' r e c i o s 3 » S o p e s e t a s d 
J D o c t & r M e n e d é c t v * S 2 
>• v e n t a « n l a s prlnolpattma l a r m a o i a s fia E s p a f i a s 
(5a BaaUmdaja S , P E R E Z D E L M O L I N O , - P l a n «a Sea Eaocelaej 
S e v e n d e p a p e l v i s j Q $ 3 p t a s . , a r r o b a 
E n c u a H a p l e . n a 
c r i m e n d e L a C a v a d a 
L a s i t u a c i ó n i n t e r r í a c i o n a L 
P u e d e d a r s e p o r t e r m i n a d a 
l a e v a c u a c i ó n d e C o l o n i a p o r 
l o s a l i a d o s . 
Una próxima fase 
L a crisis ministerial alemana, el des-
jtanso.del señor Chamberlain en Rapa-
31o y las ocupaciones que ta pol í t ica 
Financiera proporciona al señor Briarud, 
jt-enían en esta ú l t ima semana ün poco 
ten reposo la actividad d ip lomá t i ca . 
Pero no se t ra taba m á s que de una 
¡tregua m o m e n t á n e a y numerosas seña-
les dejan adivinar que las negociacio-
nes internacionales van a ponerse 
pronto en movimiento. 
Alemania a b r i r á el fuego. Por lo 
pronto , ya ha comenzado a nrotestar 
de los e íec t ivos aliados en Shenama. 
Po r o t ra parte, los nacionalistas del 
í l e i c h s t a g van a aprovecharse de lá 
bcas ión que se les ha ofrecido por la 
Piscu-sión sobre la dec la rac ión minis-
l ^ r i a l par i in tentar una maniobra que 
f)ermita a Alemania ser admit ida en s. Sociedad de las Naciones. 
Para ello quieren, recibir a i í t e s 'sá* | s e n í í a r í a r p r u e b a s " 
lisfacciones sobre cierto numero de i « 
ica. 
L a evacuación de Colonia. 
LONDRES.—Poietiie dia^se por- tcr-
iniTiad'a l a e v a c u a c i ó n de Cólorüa. 
Ivl d í a 3 de febrero próxinno será 
•ainrlada la bandera inglesa en dicha 
locaJidad. 
Acuerdo ratificado. 
LONDRES.—iEntre el conde de Vol-
pi y el miniistro de HaiC.'-anda ha que-
dado ratifioado ©1 aoueirdo aagio-ita 
liarno roap-ecto a l pa.go de las deudas 
de I t a l i a a l a Ctnaü Brci taña. 
Otras pruebas de! autogiro. 
P A R I S . — E ^ a tamd.5 so celebraran 
niuevais pT'uiebas del aii<0'QTro L a Cier-
va, con resultado excelente. 
A l b'ájiaír l a ú 11 i •• i. vez, y como con 
•̂"ciienrC.'a de un íüietht-e gotlpe, se rom 
p i ^ una de las alas. 
En ese momento llegaba el ministro 
de la A e r o n á u t i c a , quien no pudo pre-
g r í a ; la del c a d á v e r que arroja san-
gre por sus heridas en presencia del 
asesino, que fué t an extendida por to-
da Europa, que se a d m i t i ó como prue-
ba en juicio en varias ocasiones. 
D e s p u é s h a b l ó de las supers t . ¡c .ones 
del ingenioso Hida lgo nada afectado 
por ellas en l a p r imera parte del «Qui-
jote)), como lo prueba la aventura que 
emieza con cuervos y grajos, en la 
cueva de Montesinos; y con ligeras 
man if estaciones de t a l influencia en el 
e s p í r i t u del y a vencido caballero man-
chego, en l a tercera salida, en que se 
afecta ente s e ñ a l e s de ma l a g ü e r o , 
enano los reJinchos, rebuznos y mau-
llidos de aquella media noclie can une-
sima y el encuontro con el personaje 
qúe recitaba el viejo mmance de Ron-
ces valles, pana terminar con él rna] 
s ignó de la l iebre . agazapada entre 
las patas del rucio d^ S-mcbo. • • 
Temniinó menfaoiniad'O la supe r s t i c ión 
ie ln cita, del diablo, cuyo nombre es 
substituido, para evitar su conjuró , 
tegui, secretario del Ayuntamiento de 
A l e g r í a ; don J o s é M a r í a Ollastegui, 
don Juan Irastorza, don Bernardo 
Garcianena, don José Antonio Lainza , 
dori J u l i á n Donosai'ro y don Francis-
co M ú g i c a , mul tas de 3.0Ü0 pesetas a 
cada uno y a d e m á s o r d e n ó se forma-
r a expediente adminis t ra t ivo contra 
los dos siecretanios y se pasara al fis-
ca.1 el tanto de culpa que contra todos 
pudiera resultar por haberse compro-
bado que se t ra taba de u n a confabn-
rae ióu para- dejar de concurr i r a los 
morcados para abastecerlos de cairnes, 
como así lo h ic ie ron por lo que res-
pecta a los de Tolosa. H e r n á n i y V I -
p r o v ó c a n d o la subida dp d i -
cdn ios cíe demontiiie,' • 
che, el pecad oír, el m í 
el inabl i lo , el nraligno, 
teta, el traanpa, el ma 
patas verdes, -pie de ' 
patallo y muchn 





j , patas de 
ros que fué 
r á p i d a lee-
puntos, tales como neutral idad com-
ple ta de acuerdo con los a r t ícu los 16 
fcr 17 del Convenio, supres ión de las 
Restricciones a e r o n á u t i c a s , derechos 
Iguales en las cuestiones de armamen-
tos, r e t r ac t ac ión del aeuerdo unilate-
r a l de responsabilidad en la fruerra, 
reconocimiento de los derechos de 
'Alemania sobre sus antiguas eqlohias 
y reducción de los gastos de ocupa-
ción. . 
S i el seCor Luther coincidiera en es 
tos puntos h a b r í a de tener en cuenta 
que los a'if.dos no e n t a b l a r í a n esta 
controversia y que r e t r a s a r í a la eatra-
tía del Fveich en la Sociedad, /—«a 
contrari.- al pensamiento del canciller, 
que entiende que le conviene a Ale-
niania part icipar lo antes pos ibV de 
las Tentajas del organismo de Gine-
bra-
Sobro estas cuestione'? t ra taran a 
principios de febrero, en P a r í s , los se-
ñ o r e s Br iand y Chamberlain, siendo 
i n t e n c i ó n del p r i n g o inv i t a r al s^ílor 
f'tiessemann a hablar con él antes t 
d e s m i é s de la entrevista. 
Con motivo de la conferencia del 
flesarme se t o m a r á otra decisión i n -
ternacional. Ya se sabe que ia Comi-
s ión preparatoria de, esta Conferencia 
d e b í a r e ñ i r s e en Gruebra, eVlS de fe-
brero. Pero es muy probable qne se 
retrase esta fecha, i^orque t o d a v í a no 
hay acuerdo sobre el programa de lo* 
trabaios. No solamente' subsisten d i -
yergencias entre las tesis francesa e 
ine-lesa, sino nue t a m b i é n la coopera-
ción de los Estados TTnidoP. v i r t ua l -
mente asegurada, n o n d r á sobrp el ta , 
pete 'a cues t ión ,de los armamentos 
ravales. E l Gobierno do W á s h i n g t o n 
desea esencialmente que se t ra te solo, 
como Ingla terra , del desarme t e r r ^ -
t re . punto que Francia enmbate. hn 
segundo lugar existe la dificultad so-
vi ¿r ica. 
Rusia acenta su particinaemn eíi la 
r e u n i ó n prel iminar a condición de que 
é s t a no t enra Inorar ^n Suiza o nn^ eJ 
ílobiP-TTi^ he lvé t ieo yr< ^é 1"-- pa+:-ffi-e-
r iones .que espern desd" el e«?efánato 
de su deleo-ado Vorovpk.v._ Espinoso 
problema. Las diversas naciones de la 
Sociedad desean vivnmrmtf- nue lluvia 
. e s t é . . r e p r e s e n t a d a ; nevo es muy difí-
c i l reconciliar1-!, ron Sni-r.i^ A e^+e "ffic 
,to ya se han hecho sond« ie s . T a m b i é \ 
se iDretende convencer a Kur i a de qu*. 
romo la So^iednrl dp Naciones goza 
He la cx t e r r i t o r ip ' i d . -L no de ser 
realmente en t e r r i t o r i o ' b^lvét ico don 
de la Conferencia se r-elebre. 
i L a ' tercera ra zón del retraso es tá 
- pn oue ífl Comisión nreparatpria de la 
Conferencia mío*" eb desarme no h a r á 
n i n g ú n t rabaio útil m á s nue si Alema 
mf> toma parte en e^a. De no ser asi, 
todo se rá volver a empezar cuando 
intervenga, porque se supone con fun-
damento oue, no se p r i v a r á de habla i 
en la Conferencia. 
Tales son . las cuestionea que pre-
oenpan actualmente en los centros di -
p l o m á t i c o s y. oue necesitan_ cambio: 
de ímpresior íés bastantes activos. 
Defendiendo un contrapt'ovecto. 
PA.MS.—IF.n la Oár r /vn . fraínc^sa. hf 
continuado el deiba-te soíbre los rW"0? 
tos frnamclpiros. c' innMiin'i'-indo e.nsi _ to-
da l a ss^dAn el dninm î̂ idie ''7f-n:^rd'st 
Dumesm-M, qne defendió el contrapiro-
yeoto del cartel . 
E l debate so suspiemdió para con t i 
nuiarlio mafloiiiha. 
Defendiendo una moción. 
. BFRILIN.—A mcQ de r o r - ^ - r ]r 
sesiATi en o1 StoiirM'w v ''e d.;'-^i'+;r, r 
Ja d ^ l r r a i ^ ó n n- '••••i^ria.l . nn í rmn-
de d iputadrs defendi/v una 'pojié'*; 
en^el .sejiitjdo de qmo no SS anjíi'íqaa,-? p' 
pilan Dawes v m-^lel d i r w o qne a eitl^ 
habr í ia que de'cV"-rr ff r\yV:^r:-' '< 
jaran' l a s i luac ión los oh;•••TOS S;-
t r aba jó . 
T.a mroipri-i'ción fué rechazada- por 




\m t>("thv de l a coníeirenicia fué muy 
aplaudido. 
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T e l e g r a m a s brevas. 
Ferrocarril en proyecto. 
GIJON, 27.—Ha llegado el ingeniero 
ra proceder a 
s o el féíTóca-
á e r e s a Oijón-
ancia ¡ ara la 
• la ricü ci.en-
ei i t idadc 
.. i i r i i ' n 
a nueve i 
s a l d r á n 
enlr'egarlo. 
2'tonción de 
do la n i ñ a 
Aumenta el censo de población. 
R O M A . — E l u l t imo censo de pobla 
ción hecho por Mussolini , y oue se re^ 
fiere a los ú l t imos d ías de diciembre, 
arroja un t o t a l de 42.115.606 babitan-
tes, lo que significa un aumento de 
tres millones desde el afio 1921 a la 
fecha. 
P o r e l n u e v o 
H o s p i t a l . 
L a función benéfica 
Dominadas y a a l a p-erfoceion las 
dos obras teaitíraies «Mar ina» y «La 
rciraireba de Cádiz», puesto quo llevan 
el visto bncino de sus competentes di 
rectores, t e n d r á lugar su representa 
ción en fecha m u y próxima-, en el 
«Giran C inema» , cuya Emifresa ha da-
do todo g é n e r o de facilidades para 
que el festival const i tuya un éxito. 
E l i n t e r é s por ver estas dos funcio-
nes a.dmirabk'iPí 'nte representadas por 
aficionados de S a n t í m d e r , que segura-
mente no dejairán fal l id as dichas es-
oeranzias, empieza a exteriorizarse en 
la diem/apda de local i dad-es, aunque to-
d a v í a no se hayan puesto a l a vearta. 
«La Rosairio», que c o n t r ü n i y e tam-
bién al mejor éxito del festival, ha 
regalado u n primaroso estuche con 
oroductos de aquiella Gasa, que se ba 
i e rifair en un enitiraa-cto, entre los asis 
'entes a l a función, quienes en cad;-
/otcalidad lie v a r á n un n ú m e r o parn 
l ichp sorteo. 
E l s eño r Reboilledo, cuya amabili-
lad 'corre parejas con su geniorofcid id 
se ha prestado a adornar el s a lón co 
no en las ginaindes soleinuiidades. 
•Sólo falta que los santanderinos de 
, raiesV-n su i n t e r é s por l a g r an obra., 
Tue debe sor el blanco de todos n ú e s 
roí*! 0=5 •"•-irzos. Va.;nos a ver si con se 
•n irnos llegar en esta, p rmmvera a l á í 
• n-'-.^ntas m i l p-^seitas, a f u á r r a d", 
'i.ucbos ñocos , ñama, d'nr comienzo en 
tonces al p r imer p a b e l l ó n 
I m p o r t a n t e conferenc ia . 
Las supersticiones en 
el "Quijute". 
M A D R I D , 27.—Don Francisco Ro-
dr í guez M a r í n dió anteayer una con-
terencia en el Colegio A lemán , i n v i t a 
do por el Centro de Intercambio inte-
lectual ge rmano-españo l . Versó sobre 
.<Las supersticiones en el Quijote». 
E l texto del i lustre cervantista fué 
escuchado por distinguido públ ico. Su 
conferencia fué l e ída por el biblioteca 
rio señor Ruiz Morcuende, y en ella 
3l señor R o d r í g u e z Mar ín , después de 
advertir, que sólo se p r o p o n í a distraer 
amenamente, t r a t ó de las diversas su-
nersticiones que pudo recoger espigan-
l o en las p á g i n a s del «Quijo'-••>, y at 
comentarlas se ex t end ió al c;..imen de 
numerosos clásicos en cuyas obras en-
cuentran aqué l l a s una t i t a o un co-
mentario. 
H a b l ó de las supersticiones de la 
corneja y el. cuervo, que nacieron con 
el c a r á c t e r de siniestra la nr imera y 
diestro el segundo, según del lado a 
que se.̂  a p a r e c í a al caminante; de la 
apar ic ión de un fraile, que aún perdu-
ra y fué t ra tada en el cap í tu lo L V I I I Ppr 
del «Qu i jo t e» ; supers t i c ión que eiv h í a "recimcio u n a denuncia diciendo 
Chile obliga a "tocar un objeto de me- que en un sitio cercano a Tolosa se 
e n n i ó n de abas-
seño r P é r e z C o i i c s a 
la t a s a c i ó n en las c 
r r i l de San M a r t í n c 
Musel, de g ran imj 
provincia por atrave 
c.a carbo-nifera, y ( 
¡ n t e i e s c o n el A y u n i 
de Comercio y otras 
De e fec tua r sé l a 't 
'as obras a subasta, 
i m p o r t a r á n de ocho 
Padrastro crimina!. 
GRANADA, 27.—Josefa G a r c í a Gon-
:ález, casada en segundas iiupc'as 
con J o s é Uceda N ú ñ e z , ha denuncia-
lo a éste porque eü d í a 8 de agosto 
-.olpeó y dejó sin ? nt ido a la b i j a de 
iqnél la , - An ton ia G a r c í a G a r c í a , cíe-
m de nacimiento. E l padrasiro ame-
\azó a ba ch iqui l la con mala r ia si de-
innciaba el hecho, y p romot ió darle 
3.000 reales, que iii 
E l juez ha ordena 
rosé y el reconocin 
)or el méd ico forense. 
C0nc!usa para sentones,.. 
BURGOS, 27.—Ha t r rminado la vis 
a de l a causa seguida contra 13 ve-
cinos de Castillo de Val que mataron 
i palos a u n gitano. 
E l fiscal sostuvo sus coiu-lnsimic,-, 
ddiendo para todos los procesados la 
)ena de cadena perpetua. 
Ls defensores mantuvieron que só-
o son autores; del hecho tres de los 
'.ncartados, solioiilando pa ra cada uno 
le esos tres la pena de un a ñ o de p r i -
.•ión. 
L a infanta Luisa f-ija adspUva ("e 
Sevilla. 
S E V I L L A , 27.—La infanta Luisa ba 
ñáo nombrada h i j a adoiptiva de esta 
?iudad, po r l a labor que hace en fa-
vor de los soldados y de los desvali-
los. 
El Gallo toreará en San S e b a s t i á n . 
SAN S E B A S T I A N , 27.—De M a d r i d y 
Barcelona ha regresado el empresario 
""e esta plaza de -toros, s eño r Celavets». 
Ha logrado contratar a Rafael Gó-
mez, el Gallo, para dos de las corr i-
das que han dé celebrarse el p ióx inm 
est ío. 
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E l d í a en S o n SebnsUnn. 
ne cuantiosas multas 
a los abastecedores 
de carnes. 
Una desgracia. 
SAN S E B A S T I A N , 27.—En las obras 
de cons t rucc ión del edificio del Con l i -
té del Apostoilado se cayó u n a enorm( 
piedra sobre el obrero de diez y nue-
ve a ñ o s Juan Aramburu , el cual fa-
lleció antes de llegar a l a Casa de 
Socorro por haber sufrido la f ractura 
del c r á n e o . 1 
Fuertes correctivos. 
El gnbcniudor c iv i l al recibir a los 








1 -ara contrarrestar su, efecto, y .aíft 
pliado el n ú m e r o de reliaiosos o sa-
"i-dutes, aparecidos a tres, es señal 
ie casamiento, que suele a í i anzarse 
'•m un nudo en el p a ñ u e l o : la supers--
fcición de mal agüe ro para los mar inos e 
'o lhv" l.r frailes 0 own" n t»'<--1. . . lo . . ' . i 
onecida del tuerto, la de la sal derrav a i 
nada, que se atribuye a j a familia de nv 
.os Mendoza; la del vino, que es aló* míenlo, de Tolosa; don Gelestino Ollas-
ao una 
í a r n e s . 
•ciii-te o r d e n ó 
/o abriera ex-p 
lá inr-gui una m u l t a de 
q díni ,tia\'ier Ai'i/ .inendi, 
>ad S e b a s t i á p ; don Ra-
r5o del Avun la -
jadóS miiPCM-
s a n c i ó n gu-
!"a>i ranea 
;;bo a r t í c u l o cíe prinH 
Se oree que los CÍ 
flrán recurso contra 
l eri ia!i \ :i. 
Un liailAtio de armas. 
Con ÉOiptdv-o del descubrimiento de 
•na oirftíi cantidad de armas orv u n a 
minn ;ib i^i lo- iada de Ovarzun becbo 
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munioacionies de a d h e s i ó n de las C4. 
niaras de Huesca, L é r i d a , Bilbao, 
higa, /\ini!0ría, Gerona, Ampurdán 
Zamagoza, Poiiiitevedra y Segovia. ' 
A pe t ic ión del s eño r presidente de 
la Cániiura Agrícoila de Córdoba, ss 
dió lectura del escrito elevado al (jó. 
bienio por l a Asoc iac ión de Agricul. 
bi res de E s p a ñ a , en el cual dicha Aso. 
c iación expone sus puntos de vista so. 
bi los decretos citados, y a continua. 
i a se d'ió, asimismo, lectua-a de I03 
esciritpa olevadois al in.iu.isti'o de Ha. 
c'.-énida por las Cátoatrais Oficiales Agrí. 
colas de Burgos, Vialliadoliid, Valoncia 
i - ; ñisk, PaieáJicia, Darcciloaia y Avila" 
- i :• loé cuales produjeron la mejor 
ur-prcsi-'iu. y resultaron, en esencia, 
iili ntcs con el elevado ya por j j 
dtada As .1 c iac ión de Agrieultarea Á¿ 
•ras.ladó a diclio 
la Guardia c i v i 
-Pe extrajeron 
Lebcil y bayont 
'rué son r " i v 
Tne bai lan 
carlista. 
ututo una pareia ae 
realizando diversaiS 
n umerosof- fusiles 
etas, compro l i á in 'o se 
a n t i n'u as, r r ey én d q se 
all í desde la g ü e r r a 
E l concierto cíe 
Anoche tuvo lu í í a r el c o n c L - r 
i, FfeccjiSn de Mostea del Atra 
Santander t e n í a orgianiaado con 
•"•>eiTvación de l-ns notiablos airtis 
tú A? •.r.'bloa a c o r d ó designar unj 
'1 a1 ••ión pana que, examinados los 
. ritos referidos, redaotase unas co¿ 
Glusjoaies que pudieran "ser suscri^ 
1 i' todos los que han asistido, i>ara 
- • elíevadas a l Gobi&mo como exprj. 
s ión de su sentir. 
T R I B L N A L E S 
ayer. 




'a localidad, don Odón Soto (viol ín) 
r don Dioinisio Díaz (piano). 
Ei¡ exteiniS-O' prf)graiina. que ayer pu-
lica.m.os, (•onistituído por dos partes 
'e v io l ín y o ían ' 
'ué b ien ejeoul 
enciendo, con 
IUO por 
sijg grandes facú l t a -
les, l a dif icultad que las obras ofro 
ía.n. 
Quizá el alejiaaniento que durante 
rlgYin tiempo han guardado, haya si-
lo un mo' ivo m á s para que se les dis-
pensara m c a r i ñ o s a acogida que les 
t r ibu taron . 
Por e!b> y por sus promios m é r i t o s 
de art iSHs, que, como decijnos, son 
de •cons i í ' e rac ión , fueron muy aplau-
didos-en su trabajo por el nunioroso 
públ ico quo acud ió a escucharlos, 
aplausos que deben sea n r de e s t ímulo 
a Soto y Díaz pora coin t inuar su cam-. 
p a ñ a , que nunca debierom in te r rum-
pir .—G. 3. 
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t / n a A s a m b l e a 
Las Cámaras Oficia-
1*$ Agrícolas provin 
cmles. 
Causa por lesionej. 
Ayer tuvo lugar en la Sala de esia 
Audiencia la vista de la causa segúi-
da/contra J o s é Gabriel Ort iz Arct 
quien el d ía 8 de diciembre de 192} 
liscutió con su convecino de Villegar, 
Manuel Herrero Gonzá lez , agrediéndo-
le caus?índole lesiones que t a rda ron^ 
iürar t re inta y dos d ías . 
Por estos hechos el fiscal de Su Ma-
jestad, señor Seijas, p id ió la pena de 
un año , ocho meses y ve in t iún días de* 
pr is ión correccional e indemnización 
de 500 pesetas, 
 j La defensa, señor Quintanal, solicite 
na* de pia.no solo, la absolución o, en otro caso, seis mfr 
por los artistas, ses y un d ía de pr is ión correccional. 
Suspensión, 
Por la no comparecencia de la pro-
cesada Carmen G a r c í a Fresno, fué. sus-
nendida la otra causa s e ñ a l a d a , seguí-
•'a en. el Juzgado del Oeste, por el de-
l i to de robo. 
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! L a s cosos de los autos! 
. En l a 
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:'li:.;do uíiia reu; 
de las C á m a r a s 
per ia. de Ma.-. 
5 dio 







x t o las Cán 
¡•rovinciales 
• idente, don 
don A r t u r o Reí 
'o l a Solana; 
'on Rafael M!¡ 
"ilona, s e ñ o r ] 
' o r m a r q u é s d 
iaspoins; por l a . de Sev 
nñio Z u r i t a ; por l a de 
os'• M a r í a Moiliner; por 
lo l id , señor Ganrido; por 
'o , don Manuel Hidalgo 
. ̂ oir La Asociación de Af 
•-•pi-ñ.a, don Pedro Tov 
' n ii.indez Navarro y d-mi 








r su pre 
Francos. 
m a r q u é s 
'un 
que F 
H i l a r i o 
ño r Ciarzón 
au n el Berrrc 
dmCEii. 
1. s eño r L a s 
spinosa; poii- ] 
irnaiiiri; por 1 
no Miguel , ( 
n Antonio Or 
Mií'-n - l MiaiTi 
no 
la de Guadal apira 
zo: par l a de Bar 
n de Espo^nollá, se 
^rbrirá y don Jaime 
lé iíllia, don An 
Burgos, don 
la. do Váilla 
d ; la,_ de Logi o-
10 Cisneros-
?ricultores de 
ar, don L u i * 
a Antonio Vé-
cola de Jaén , 
j . de Linares. 
dar1 
icbe/ 
m por 1 
a- de 
on Aibejí 
l ibio; pe 





r l a de V 
ven a 
y herido de conside-
ración. 
En l a carretera de Tinamayor a Pa-
íencia , fué atropellado por el automó-
vil S-2.552, que guiaba el mecánicc 
/ i l l a rd ino F e r n á n d e z Donel, de vein-
iseis a ñ o s , el joven José "Orbaneja 
Vlonso, de catorce a ñ o s de edad, que, 
•I parecer, in ten tó atravesar la carre-
era al llegar el veh ícu lo . 
En el mismo coche se le recogió con-
uciéndole al Hospi tal , donde fué cu-
rado de varias heridas de pronóstiCó' 
•eservado. 
El conductor del coche fué detenido 
••or la Be.iieniérita qi'e i n s t r u y ó el co-
Tespondicnte atestado. 
Fal l ec imiento sentido. 
Ha muerto el padre 
del m in istr o de Estado 
M A D R I D , 27.—A las once de la ma-
nana ha fallecido en Linares don 3o-
sé Yanguas, padre del minis t ro de Es-
tado. 
H a salido para Linares el diploma' 
t ico señor S p o r t e ñ o , quien, en repre-
sen tac ión -del personal del ministeh0 
de Estado, a s i s t i r á al entierro, ^ 
probablemente t e n d r á lugar mañana' 
A l minisPo de E-^'ado,, an*» se 
•uentra en Linares, le han sido envja" 
dos desde esta corte y de otros sih08 
•¡unieresos telegramas de pésame. • 
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E l R e y , de c a c e r í a . 




•revino y don Fmmi 
or l a de Avi la , don 
•a: par la do Mi'v ' r 
ifotes^mz. don J e s ú s 
'illo y don Jnau Al 
'on José S i 
fcimel h ' 
'om Jen- m 
• don M m 1 
ler. don Fr 
tonio Qnij aiñ 
por l a de Ci 
Por l a de ( 
la. 
Gai 
q n é 
Ar 
I 11 o • o l 
, d on 
pasa 
Rico.-,„ 
BONANZA, 27.—^Después del a l m g 
'.O' ^ Bey y les d e m á s cazadores fl^ 
ron una bat ida en los puntos conocí-
ice; por •••bón del M a r a ñ a s * Wk 
qnern. del Tío Onico, matando 21 ciei"' 
vos y seis j a b a l í e s . 
Doin Alfonso tuvo un d ía feliz, c0' 
binando cu a tro ciervos v u n jabab. ¡ 
el infante don Alfonso m a t ó dos cier-
vos y u n j a b a l í . 
A t e n e o P o p u l a d 
Una conferencia-
Como se ha anainciado, esta tarde> 
a Las siete y media, d a r á urna conf6 
rencia el joven y culto abogado do^ 
Isidro Mateo Ortega, desarrollando e l 
tcimja ((Pianoiraima esipañol». _ 
H a r á l a p r e s e n t a c i ó n del confer^ja 
chardo, y se leyeron telegrcumas y co- ciante don Francisco Pera l , 
oo. 
iov.as aej cas-
nuevia. Lóroz . 
o y don José 
pro- IT de Có^'-loba. 
;lon. Antonio Zurita1 
: n r r la de .Samtau-1 
B-rirre-la. don An-1 
i Éliecfo nas+aneidO" ' 
don Feliip-e Murcia-
don Marcelino Pi 
